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Telegramas por el calDle» 
—••*•• - m •'. >. u 
SERVICIO TELEORAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
Ali lUABTO DE LA UlAKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Buda-Pest, 10 de juno. 
, E l Emperador Francisco José es-
| | coníorcaé ou aceptar ".n mijais^g-
rio del que íorme parte el es-minis-
tro de Justicía Mr. Tonzilagyi. 
París 10 <?c junio. 
E n Consejo de Ministros se ha au-
torizado al de las Colonias, para que 
pida á las Cámaras un crédito ex-
traordinario de un millón ochocien-
tos mil francos, destinado á prote-
ger los intereses fraiicéses en el 
Africa. 
T E L E G R A M A S D E HOTT. 
Madrid, 11 de junio. 
Los diputados defensores del libre 
cultivo del tabaco en la Peninsula, 
han celebrado una reunión, acor-
dando oponerse al empréstito, con 
la garantía de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, proyectado por 
el Ministro do Hacienda para el Te-
soro de la Península. También a-
cordaron dirigir una Circular á las 
Corporaciones provinciales, Cáma-
ras de Comercio y otras Socieda-
des, á fin de solicitar su coopera-
ción, pidiéndoles al efecto que ele-
ven instancias á las Cortes en pro 
del libre cultivo del tabaco. Por úl-
timo se convino en formar un Comi-
té Central de Propaganda en las 
poblaciones de mayor importancia 
agrícola. 
Hoy debe nombrarse en el Con-
greso la Comisión que hade en-
tender en el proyseto de emprés-
tito. Se espera que sea muy viva 
animada la lucha en las seccio-
hes. 
Nueva York, 11 de junio. 
Telegrafían de Rio Janeiro que se 
ha librado una batalla cerca de Pe-
lletas, provincia de Rio Grande do 
Sul, donde las fuerzas revoluciona-
rias mandadas por el general Gu-
mersindo Saraiva, derrotaron á las 
del Gobierno que iban mandadas 
por el general Machado, y que cayó 
en poder de los rebeldes toda la ar-
tillería y municiones. 
Nueva York, 11 de junio. 
Comunican de Santa Fé de Bogo-
tá que las elecciones senatoriales 
en la República, han sido copadas 
por los conservadores en todas par-
tes del país. 
Berlín, 11 de junio. 
Con el fin de estudiar el medio 
más eficaz de impedir la propaga-
ción y desarrollo de la epidemia co-
lérica, ha salido para Dantzig, don-
de hubo que cerrar los baños públi-
cos, el afamado Dr. Koch. 
Se han adoptado en aquella pobla-
ción medidas sanitarias muy seve-
ras. 
TELEtíKAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 9, d loe 
5\ (le la tarde 
Onzas españolas, á $15.70. 
Descuento papel comercial, 60 ñiv., de 8i 
fi 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 ÜIT. (banqneros), 
á $4.871. 
Idem sobro París, 60 dj?. (banqneros), A 6 
francos 17§. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
t m . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, & l i l i , cx-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, á 21. 
Regular & bncu refino, de 2 i d 21. 
Azdcar do miel, de 2i d 2|. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.95, 
Ratita Fatent Minnesota* $4.15. 
fjondres. junio 9. 
Aüflcarde remoiacha, firme, & 12\. 
Azdcar centrífuga, poi. 80, ft 18;9. 
Meai regular refino, & 10i9. 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, & 101 ex-interés. 
üésouento, Bauoo de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, d 65j, ex-in 
terés. 
Paria, junio 9. 
/Aenta, 8 por ciento, á 100 francos 55 ota. 
ex-lnterés. 
Nueva-York, junio 9. 
La existencia de azdcares en Nueva-York, 
es boy de 80,831 toneladas, contra 6,800 
bocoyes y 191,000 sacos en igual fecha de 
1898. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley d* Propiedad 
znieleoinaJ.) 
m MAS m MENOS 
Jja Unión, on un suelto tempestuoso 
[̂ue precede á otro titulado Oalma, con-
firmándose aquello de que tras la tem-
pestad viene la calma, traeníi y relam-
paguea contra nosotros de la siguiente 
fragorosa manera: 
El pueblo d9 Cuba sabe loo nombres de 
los diputados de la provincial de la Habana, 
del diputado por Colón, del senador por 
Matanzasy de todos aquellos que adquirie-
ron actas y cargos, pisoteando para alcan-
zarlos la voluntad de aquellos que dentro 
de nuestro sistema son loa llamados á dis-
cernirlos y concederlos. 
Limpias están los actas de los dipu-
tados y del senador á que se refiere L a 
JJnión, no viniendo á ser toda la turbo-
nada del colega sino el picaro despe-
cho que le ciega hasta el punto de de-
clarar que aquellos cargos los discierne 
y conceden los constitucionales, que 
son los que señala con las palabras "los 
más'', sabiendo que los comicios proba-
ron que son los menos. 
M más ni menos. 
ACTUALIDADES. 
"¡Qué cosas más extrañas! 
Al DIARIO y á ciertos elementos liberales 
ha indignado el discurso de nuestro direc-
tor en el banquete de los periodistas." 
Eso dijo L a Unión en una de sus iVo-
xas de ayer. 
Y por cierto que al decirlo exageró 
las cosas como de costumbre; porque la 
verdad es que ni el DIARIO ni ciertos 
elementos liberales se indignaron con el 
discurso del Sr. González López, lo 
único que hicieron, lo mismo los ele-
mentos aludidos que el DIARIO DE LA 
MARINA, fué deplorar que su ilustrado 
compañero el Sr. González López no 
hubiese estado más acertado en la elec-
ción de tema para sn brindis. 
A otros, y no al DIARIO ni á ciertos 
elementos liberales, fué á quienes pro-
dujo el discurso del Sr. González Ló 
pez bastante mal efecto. 
Y esto á nadie mejor que al redac-
tor de las Notas le conijta. 
"Poro se levanta, añade L a Ufiión, el se-
ñor González López y dice: "va á hablaros 
uno que preñere la senda de la derecha," 
Y el público se indigna." 
No tanto, no tanto: el público no lle-
gó á indignarse. Encontró algo ino-
portuna y si se quiere, hasta un poco 
inconveniente la peroración del señor 
González López; pero sin que el dis-
gusto que efto le produjera llegase á 
la indignación. 
jY por qué había de indignarse? 
¿Porque el Sr. González López pre-
fiere ahora la senda de la derecha? 
E l público que llenaba las localidades 
de Tacón es de sobra ilustrado para 
comprender que cada uno es muy due-
ño de seguir la senda que le acomode 
y de cambiar de rumbo cuando mejor le 
parezca. 
Por otro lado, para que el público 
hubiese sentido indignación habría si-
do preciso que eso que algunos tienen 
aun interés en llamar la Derecha fuese 
cosa demasiado fea y hasta dccandalosa 
en su esencia. 
Y la verdad es que podrá ser todo lo 
anacrónica que se quiera y estar reñida, 
como en realidad lo está, con el senti-
miento general de esíe país,4 i)ero eso 
no es bastante para que produzca ín-. 
dignación en el público, como supone el 
notero de La Unión. Cuando más lo que 
producirá será la conmiseración que 
siempre inspira la peor de las cegueda-
des: la ceguedad del entendimiento. 
M Acicate, que hasta aíiofa íiabía 
venido defendiendo las reformas con 
carácter independiente, ha ingresado 
definitivamente en las filas del partido 
reformista. 
"Atravesamos, diee on su último núme-
ro, el crítico período en que la reacción, 
aítojada de todas sus posiciones, arriesga 
una batalla decisívaj aunque la "victoria no 
es dudosa, porque la fuersa y la razón mi-
litan en las filas del Reformismo, obligados 
estamos todos los que vemos la únioa sal-
vación del país en la concordia entre pe-
ninsulares y cubanos, á ofrecer el contingen-
to de nuestras fuerzas, insignificantes ó va-
liosas, pero siempre decididas y entusias-
tas," 
Enumeráis Acicate las victorias ga-
nadas por el Partido Reformista, y re-
firiéndose después á la última, á la al-
canzada en las elecciones municipales 
de Pinar del Río, dice lo que sigue: 
"¿A quién echarán la culpa? 
ÍA las autoridades? 
El Gobernador Civil de la provincia es 
obra y hechura de los diputados integristas. 
¿Al censo? De sus manos pecadoras ha sa-
lido. ¿A la organización actual? ¡Si esa or-
ganización es por ellos ardoroaam ente de-
fendida!̂  
Tiene razón el colega; de la derrota 
sufrida por los reaccionarios en la ca-
pital de Pinar del Rio á nadie se pue-
de hacer responsable más que á la im-
pópularidad que en todas partes acom-
paña á los adversarios de las refor-
mas. 
Y de que así lo entendió el Sr. Mar-
qués de Apezteguía buena prueba es 
su retirada á Cien fuegos al día siguien-
te de haber llegado del extranjero. 
EL SR. ZORRILLA. 
Ayer tarde, eá el Vapor correo Ciu-
dad Condal, salió para llueva York, a-
compañado de su distinguida csgpbsa;, 
cuya delicada salud le obliga á ese via-
je, nuestro querido amigo el señor don 
iámetei-io borrilla. Van con los esposos 
Zorrilla sus dos Mjoú mayores. 
Les deseamos feliz viaje, $ que la 
digna dama obtenga en el país vecino 
el total restablecimiento de su salud. 
DE MATANZAS. 
Segán veinbji .en la Aurora del Yumu-
ri, en junta celebrada por loo miembros 
que componen el ilustre colegio cíe Abo-
gados de esta ciudad, »e acordó pasar 
al señor Ministro de Ultramar, el tele-
grama que verán nuestros lectores á 
continuación de estas líneas, y otro al 




Oolegio Abogados Matanias?, justa-
mente alarmado Proyecto de Presu-
puestos presentado Congreso, ruega 
Gobierno considere, economías por mo-
dificación Audiencia serán absorvidas 
más gastos Territorial Habana por au-
mento necesario personal. Nunca com-
pensarán trastornos administración jus-
ticia y perjuicios litigantes. Espera par-
tido liberal gobernantes sostenga Te-
rritorial Matanzas, creada partido con-
servador, realizando obra descentrall-
zadora ambicionada País, exclusión 
Habana, única ciudad siempre favore-
cida, no siendo solo que paga gastos 
generales Estado, Oolegio confía en 
V. E . — E l Decano, Alvaro Lavastida. 
Romero Robledo. 
Congreso —Madrid. 
Proyecto presupuestos suprime ca-
rácter territorial Audiencia Matanzas. 
—Toca su creador defender sosteni-
miento.—Batadística demuestra conve-
niencia.—Matanzas espera su diputado 
defienda sus derechos.—Econotníaa ilu-
sorias.—Administración justicia exige 
gastos nunca disputables.—Oolegio a-
bogados le ruega combata proyecto si 
Gobierno insiste realizarlo.—Tiene fe 
gestiones V. E . darán resultado apete-
cido.—El Decano, Alvaro Lavastida, 
EL SE. AVAHATE. 
Al acudir ayer tarde, después de la 
junta de constitución de la Sociedad de 
Escritores, á la morada del insigne ju-
tlsconstíltoy reputado literato Sr.D. Ni-
colás Ázíoárate, nuestro compañero el 
Sr. Triay, con objeto de participarle 
que la junta lo había proclamado pri-
mer Vocal de aquella, supo coa pena 
que se había agravado en la dolencia 
que hace dos meses sufre, el elocuente 
orador y qtíeíído amigo que tanto ha 
hecho desde la segunda mitad de este 
siglo en pro del desenvolvimiento y es-
plendor de las letras en Cuba, y que ha 
sido amigo y consejero de los más re-
putados escritores en los últimos tiem-
p<?S. 
Éelizmentfy la gravedad, que se pre-
sentó en la nocte del sábado y que per-
sistió todo el domingo hasta el anoche-
cer, había cedido mucho anoche, lle-
vando el consuelo y la esperanza al 
ánimo de su excelente familia y sus nu-
rüerosos amigos. 
Deseamos, pues, que continúe la me-
joría y que úo tardemos en verlo com-
pletamente restablecido. 
VAPORES "• CORREOS 
Á las diez y media de la mañ ana de 
ayer, domingo, zarpó de este puerto, 
con rumbo á Puerto Rico y Santander, 
el vapor correo nacional Ciudad de 
Santander, con correspondencia y car-
ga general, llevando á su bordo 338 
pasajeros, de é^tos 33 individuo s de 
tropa y 11 de tránsito. 
Cuéntanse entre el pasaje los señores 
capitanes de infantería D. José Me sa, 
acompañado de su señora, D. Manuel 
López del Rincón y familia, D. Primiti-
vo Clavijo, Comisario de Guerra don 
Avelino Puina y familia, Teniente Co-
ronel de infantería D. Joaquín Bosch, 
señora y 7 hijos. Teniente Coronel de 
infantería de marina D. Serafín de la 
Piñeira, tenientes de infantería D. Ser-
gio Viccus, D. José Rodríguez y fami-
lia, D. Francisco Espiga, D. Plácido 
Infante, Secretario del Gobierno Civil 
de Santa Clara D. Vicente Martín 
Cuesta, R. P. Carmelita Antonio Ar-
guinzones y religiosas Sor Josefa Gol-
cochea y Sor Purificación Chinchilla. 
También en la tarde de ayer salieron 
los vapores Ciudad Condal, para Nue-
va York, y el Manuela, para Puerto 
Rico y escalas. 
Ayer, domingo, salió de Cádiz con 
destino á este puerto y escala en Puer-
to Rico, el Antonio López-
ALMACENISTAS DE RAMA. 
He aquí la forma en que ha queda-
do constituida la junta directiva de la 
"Asociación de Ai>uaceni8taa de Taba-
co en rama:" 
Presidente 
Sr. D. Ramón Oifuentes. 
Vicepresidente 
Sr. D. José Antonio Suárez. 
Tesorero 
Sr. D. José Sánchez. 
Vocales 
Sr. D. Donato Arguelles. 
. Manuel León. 
. José Puente. 
. Calixto López. 
. Ramón Prieto. 
. Tomás Medero. 
. Manuel Menéndez. 
. Baldomcro Fernández. 
Según previene el Reglamento de la 
nueva Asociación, el Secretario serft 
nombrado por la Junta Directiva. 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 
surtido de tela^ inglesas, ESPECIALES PAKA VIAJES al Norte y 
Europa, 
SASTREP.IA 9 2 , A G R I A R , 9 2 , 
Edificio L A CASA BLANCA. 
C 878 -12 Jn 
L a p e l e t e r í a L A 
Continúa con su gran rebaja en los precios, demostrando de esta manera su consecuencia con el público que viene favoreciéndola. LA MARINA se ha pro-
puesto dar calzado de primera clase por poco dinero y á este fin establece los siguientes precios: 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABRISAS, marca CHIVO, 
A8D 
NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca LA AMERI-
CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO PLATA 
E L PAR. 
frescos, legítimos, forro de piel, clase primera, de los números 2] al 26, 
CENTAVOS PLA.TA E L PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS PLATA. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTALiKS D E l a l J X . T J S U G F O M O 9 2 8 . FIRIS Y E S T I Ü . 
alt C 860 a-1 Jn 
HO-ST 11 D E JUNIO. 
A LAS 8: EL DUO DE LA AFRICANA. 
i LAS 9: VIENTO EN POPA. 
A LAS 10: LOS APARECIDOS. 
PHECIOS POR CADA PUNCION. 
Gri)!<51?, 29 ó 3et. piso, sin en-
trada $ 1 50 
Palco 1? ó 29 id., sin id 1 00 
Lnneta 6 balaca, con e n t r a d a . 0 40 
Asiento tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraíso ceñid 0 20 
Entrada general 0 "'5 
Id. á tertulia 6 paraíso , 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C 914 
J31 jueves 14 del corriente, beneficio de 1>. Manuel 
Areu, con un escogido programa. 
Ocasión tan propicia se le presentó al público para adquirir ropa barata. 
QUE ACABA DE PASAR SU BALANCE LA FACILITA A CUALQUIER PRECIO. 
En estos tiempos, que pueden llamarse de prueba, tiene el pueblo cubano la oportunidad de juzgar quien en la 
Habana vende barato. 
E N " L A 
T o d o se vende á medio y á rea l , es decir, á medio to-
dos l o s o lanes finos: los percales anchos , los cutres, l a s 
b a t i s t a s , los l i s t a dos de hi lo , &, que antes se v e n d í a n á 
r e a l y á 1 5 cts . , y á D l i B Z cts . se dan hoy todos los g é n e -
ros a n c h o s y finos, como C é f i r o s , STansus , F a j i t a s m a i z . 
Organdíes? , D i m i t í s , M u s e l i n a s , P l u m e t i s , &, &, que a n -
tes v a l i a n 2 y 3 rea les . X^a l i m p i a de corsets , h a s ido 
ta l , que del g r a n surt ido que e s ta c a s a tiene, se h a n ex-
t r a í d o como 4 , 0 0 0 , de l e g í t i m a b a l l e n a , de uno y dos cen-
tenes , para venderlos todos ¡ t o d o s ! á 1 2 rea les y 3 pesos . 
L a s p i e z a s de crea de h i lo puro á 4 pesos . X^as p i e s a s de 
m a d a p o l á n ancho para s a y a s , á 1 4 reales- X i a s co lgadu-
r a s de punto bordadas á 4 pesos . L a s docenas de m e d i a s 
s i n cos tura para s e ñ o r a á peso. T o d o , todo se r e b a j ó á l a 
m i t a d de l precio, e n obsequio del bondadoso p ú b l i c o que 
¡.con s u preferencia d i s t ingue á l a s i n r i v a l de l a s t i endas , 4 
c m 
0ALL1N0 NUMERO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TEIEEONO NUMERO 1,434. 
JVUEVA R E M E S A D E G L O B O S P A R A N I Ñ O S . 4-o 
• •'-\i:-\-f I 
L.l.BaÜiU'J'fl'.Miíil.! 
L A SOCIEDAD DE ESCRITORES. 
La reunión celebrada ayer tarde en 
el centro de instrucción y reoreo c'Aire8 
d'a Miña Terra" ha puesto digno y fe-
Jiz coronamiento á la obra emprendida 
por un grupo de periodistas de esta 
ciudad, por la iniciativa de nuestro 
compañero de redacción D. José B. 
Triay, de fundar en esta Isla una "So-
ciedad de Escritores" con espíritu aná 
logo á la que existe en Madrid y presi-
de nuestro ilustre corresponsal el gran 
poeta D.Gaspar ÍTóñez de Arco. M ŝ de 
veinte años hacía que el Sr. Triay, con 
levantado espirito de confraternidad, 
venía persigniendo esta obra, varias 
veces á punto de lograrse y otras tan 
tas destruida; pero esta vez creemos 
que h\ flu se logrará de una manera fir-
me y estable, porque nunca se han au 
nado tantas voluntades para conseguir-
lo y nunca ha prevalecido un desinterés 
mayor entre todos los escritores para 
llegar á su realización. Las pequeñas 
diferencias que surgieron en el bacque 
te del viernes, y que bicieron suponer 
ó algunos de nuestros apreciables com 
pañeros que habían dado al traste con 
la idea, matando la sociedad en su cu 
na, se han borrado por completo: la reu 
nión de ayer tarde, á la que concurrie-
sociedad su propia casa, por unánime 
acuerdo se le nombró Vocal honorario 
de la Directiva. 
Se facultó á Ja Directiva para cubrir 
las vacantes que puedan ocurrir en su 
seno, á fin de que no se interrumpa en 
modo alguno la marcha de Ja sociedad. 
E l digno ó ilustrado Cónsul general 
do Méjico. Sr. D. Andrés OJemente 
Vázquez, que se engalana también con 
el dictado de notable escritor, propuso 
que se enviara un fcelt'gnsiuti h la So 
ciedíid de Eacdtores y Artistas de Ma 
drid, participándole la constitución de 
la Sociedad, y que se le autorizase para 
dirigir otro & la Prensa Asociada de 
Méjico. Se acordó lo primero y quedó 
ampliamente fat ultado para Jo últioió. 
E¡ Sr. Sanquírico, director hasta ha 
ce dos días del Avisador Comercial, y 
soció fundador, so despidió desús com 
pdñeros, obligado á. embarcarse para Ja 
Península en ei vapor correo del 20 del 
actual, para cumplir la pena de destie-
rro á que ha sido condenado por los 
tribunales y de la que no pnede ser in 
daltado, por no alcanzarle los efectos 
deJ generoso y ampJio ReaJ Decreto de 
indulto. Se acordó que el Sr. Sanquíii 
co representase en Madiid á Ja Socie 
dad y que Jos individuos de ésta, así Jos 
que componen Ja Directiva como Jos 
aquella heróica Ciudad centra los cien 
mil hijos do S:m Lu^s. 
Una comisión del Gobierno presidí 
da por D. Cayetano V'aldón instó al mo-
narca á seguir yigjd p^/» 
negándose á ello Ferna nd/o V I I calih 
cóse de demencia su actít ̂  . l}0,"br6f 
una Regencia que goberna f̂e la "'AVÍOU 
enteramente y se decretó el' traslado ^ 
CSdiz de la Corte de España, 
ron más de cien compañeros, entre los j qcm en ella fl6 hai|an inscritos, vayan á 
que se veían redactores do e^i todo.> j (jespe^jrj0 en )fl8 (jos 
Jos periódicos políticos, literarios, «jen-
tíficos y profesionales de Ja Habana, ha 
sido el lazo de unión para todos. 
La Directiva que presentó Ja comi 
sión nominadora, compuesta de los se-
ñores D. Tomás DeJorme, D. José Pita 
Juga, D. Javier Acevedo, D. Carlos 
Oiaño y D. José G. Aguirre, fué acia 
mada con entusiasmo y caJorosos aplau-
sos por Jos concurrentes. Las ba 
ses redactadas por Ja Comisión gea 
tora, fueron aprobadas unániminicn 
te por Ja junta general. Bu todo hn 
bo acuerdo y armonía, en todo se 
patentizó el anhelo de los concuiTentes 
de que la Sociedad quedo sólidamente 
constituida y marche con desembarazo 
y firmeza á la consecución de los altos 
fines que acaricia y que se consignan 
en las bases porque ha de regirse ínte-
rin la comisión que se elija redacta el 
correspondiente reglamento. La Di-
rectiva se propone reproducir esas ba-
ses para general conocimiento. 
E l número de las adhesiones que se 
leyeron en la junta de ayer tarde, se 
aproxima á 200, solo de la Habana: la 
prensa de Matanzas se ha adherido al 
pensamiento; igualmente lo han hecho 
yario^periodicos de Cienfuegos, Pinar 
Río, Santa Clara y otras poblaciones 
de la Isla, y á poco que se conozca el 
fin de la sociedad, se irá ensanchando 
el número de las adhesiones. 
La Directiva aclamada en la sesión 
de ayer es la siguiente: 
Presidente. 
Sr. D. Antonio Sánchez Bustamante. 
Vice-Presidenteg. 
Sr. D. José E . Triay. 
. . . . Faustino Diez Gaviño. 
Tesorero. 
Sr, Marqués de Esteban. 
Secretario. 
Sr. D. Manuel S. Pichardo. 
Vice - Secretarios. 
Sr. D. Enrique Hernández Miyares. 
. . . . Mario García Kohly. 
Vocales. 
Sr. D.ZsTicoIás Azcárate. 
. . . . Francisco Varona Morías. 
. . . . Alfredo Martín Morales. 
. . . . Juan Gualberto Gómez. 
. . . . José de Armas y Cárdenas. 
. . . . Francisco J . Daniel. 
. . . . Enrique Novo y García. 
. . . . Lucio S. Solís. 
. . Enrique Fontanills. 
. . . . Rafael Pérez Vento. 
. . . . Juan Santos Fernández. 
. , . . Sr. D. Ernesto Lecuona. 
. . Tomás Delorme. 
. . . . Antonio González Ourquejo. 
. . . . Waldo A. Insua. 
. . . . Miguel González Gómez. 
. . . . Antonio Jo ver. 
. . . . Rafael Pérez Cabello. 
. . . . José G. Aguirre. 
Presente el docto escritor, catedráti-
co de nuestra Universidad, D. José 
Novo y García, Presidente de la socie-
dad "Aires d'a Miña Terra", que tan 
galantemente había cedido Jos salones 
de ésta y qno mU-raba » l ofrecimiento 
para en a utas v . - n .< si-con.-id* rase no 
ceSario, pues adr, dijo, teiiia la naciente 
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SEGUMDA P A R T E DE 
CADENA DE CRIMIÍNES. 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
PAUL MAHALIN. 
(Esta obra, publicada por " E l Coamos Editorial" 
ta halla de venta en la "Galería Literaria," déla 
tefiora rinda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(OOHTINÚA.) 
¡Como «Ha, hubiera llevado yo una 
vida abyecta y repugnante á través de 
las burlas, del horror y del disgusto!.... 
Me arrojé a los piés de Eloísa, lloran-
do con toda mí alma, con todo mi co-
razón. 
L a arpíame contestó implacable: 
"De tí depende. Piensa bien lo que 
haces. O esta noche haces lo que te he 
dicho, ó mañana, ¡hermosa!, ya no tie-
nes esa carita de duquesa para enlo-
quecer á tus adoradores ¡Y no in-
tentes escurrirte para denunciarnos ó 
para faltarnos.... Yo no me separo 
de tí, y si te mueves ¡cuidado! 
¡Tenga en el bol trido con qué quitar tv 
de en medio en «eguidal" 
Y me enseñó el cuello de una botella 
que llevaba en el bolsillo de su delan 
tal. 
Desesperada pregunté: 
vapores que pn 
«i» .'> u, jes|iecliv.>iiu'nt.e, 6 sn disposi 
ción, los Stes. Dr. Jover ó Insua y por 
cuyo gaJante ofrecimiento fueron calo 
rosamente apJaudidos ambos socios. 
Otros varios acuerdos importantes se 
tomaron. En cumplimiento de uno de 
ellos, una comisión de la Directiva,com 
puesta de JosSrea. SánchezBustamante 
Triay y Picliardo, Presidente, Vice-
presidente primero y Seoretario genera 1, 
ha visitado en la mañana de Jmy » 
Exorno. Sr. Gobernador Geni-ral p«i-i 
suplicarlo la mfls pronta tritm i tinción de 
expediente de indulto del periodista 
D. Rafiiel Usatorres Perdomo. 
E l Sr. Presidente y la Directiva de 
"Aires d'a Miña Terra", con exquisita 
galantería, obsequiaron á los concu 
rrentes con dulces, bebidas y refrescos, 
desplegando la más cariñosa cortesía 
con todos; por lo que particular y co 
lectivamente le da la "Sociedad de Es 
critores" las más expresivas gracias. 
Fálinas áe la BMoria Patria, 
c r u n s r i o 11. 
1823. 
JLOS cien mil hij&o de San Luis. 
Tres años llevaba de haberse procla-
mado en nuestra patria la Constitución 
de Cádiz; que Fernando V I I , obliga 
do por Jas circunstancias había tenido 
que aceptar, bien que alentando secre-
tamente á los absolutistas, mientras 
que las potencias extranjeras acorda-
ban en el Congreso de Verona interve-
nir en la política interior de nuestra 
patria para ayudar al monarca á dar 
el golpe de estado que pretendía. 
Al efecto, invadieron el territorio 
español, cien mil franceses mandados 
por el Príncipe de Angulema, que ayu-
dados en cierto modo por los absolutis-
tas pudieron llegar á Madrid, no sin 
librar antes algunos combates en su 
marcha. 
En presencia de esta invasión, el Go-
bierno y las Cortes acordaron trasla-
darse á Sevilla, cediendo á este inten-
to el monarca. Pero al llegar á la ciu-
dad que baña el Guadalquivir, y con 
noticias de que los franceses avanza-
ban intentando apoderarse del Rey pa-
ra obligarle á abolir la Constitución, el 
11 de junio, reunidas allí las Córtes, 
pronunció Alcalá Galiano su famoso 
discurso de resistencia á la obra de la 
reacción, aconsejando seguir para Cá-
dii, con objeto de hacerse fuerte en 
DERECHOS REALES. 
Por el Negociado de Contribuí ™e:<) 
Imp:<e4os i/ Propiedades do^Xü I^v ,?u 
deucia General de EUdend-i se oubU ua 
en la Gaceta de ayer lo siguiente: 
En vi^fadela reclamación íormn!»-
da por el lovestigador de Bienes y Def I 
rechos d̂ I Petado de la provincia 4» i 
Habana acerca de! distinto criterio qn3 
reina entre las oücnuis llitmadas á en-
tender en la trauntacióii de expedien-
tes de dicha investigación por el con 
cepto de derechos leales; esta Inten 
dencia General eu acuerdo de 4 de los 
corrientes, ha dispuesto que no pueden 
optar al beneficio de Ja bonificación de 
que nabJa el artículo 28 dé la Ley de 
Presupuestos para el ejercicio de 1892 
h 93, los créditos por actos y contratos 
sujetos al impuesto de Derechos reales 
en virtud de Jo que previene el ártico>o 
7? de Ja circular de Ja Sección Central 
de Atrasos de 10 de mayo próximo pa 
sado, inserta en Ja Gaceta de 15 del 
propio mes, referente al particular. 
Habana, 8 de junio de 1891.—*í. Ca 
Vezas. 
ACADEMIA DE CIEVCIAS. 
Ante numerosa é i'nstrada concu-
rrencia dió lectura eJ distinguido Dr. 
Jacobseo á su trabajo do ingreso en la 
Academia de Ciencias. 
La competencia del Director de la 
Revista de Ciencias Médicas y eP títfulo 
del tema que había de desarrollar, 
"Una localidad para tuberculosos" Ue 
varón gran afluencia dtA módico5* 7 es 
tudiHiite"; que no fueron defrauflaKÍos 
eil su-í esl ieraiizas. 
ffil Dr. Jacobscu describió con )<f*> 
menores detalles los sitios denominados1 
"La Sierra5' y "Buenos Aires", en las 
montañas que se extienden desdo Cien-
fuegos á Trinidad; y como había visit* 
do personalmente aquellos lugares, pu-
do darlos á conocer en la medida que se 
necesita para eJ objeto de su estudio. 
Entró luego en consideraciones sobre 
el cJima de aquellos valles, donde el ai-
re purísimo, el suelo sano y las ffgúas 
deliciosas constituyen elementos de 
gran valía para lograr la salud de los 
enfermos del pecho y del aparato gas-
tro intestinal que allí acudan por indi-
cación facultativa. La falta de obser 
vaciónos meteorológicas completas, fué 
más de una vez lamentada por el dis-
tinguido médico; pero esa falta no ha 
sido óbice para que nos diera á cono-
cer en su interesantísimo trabajo los 
hechos consignados por los profesores 
Lauda, Guimerá, Pons y Pertierra, que 
relatan curaciones dignas de atención 
realizadas por la acción benéfica de los 
agentes climatéricos de aquellos altos 
valles. 
No se limitó el Dr. Jacobsen á una 
relación de hechos inconexos, sino que 
dió á conocer sus profundos conoci-
mientos en las afecciones del aparato 
pulmonar á que se dedica, haciendo a-
tinadas reflexiones sobre el tema obje-
to de su discurso. 
Quisiéramos tener espacio para ha-
cer un extracto completo de este tra-
bajo, digno de ser conocido en toda la 
Isla; pero no renunciamos á ello y lo 
haremos tan pronto como vea la luz el 
discurso del ilustrado pro fesor. 
Cuando éste hubo concluido, le si-
guió en el uso de la palabra el maestro 
consumado, el clínico expertísimo doc-
tor R. de Castro, haciendo nn mereci-
do elogio de la obra y personalidad del 
Dr. Jacobsen. Ambos discursos fue-
ron acogidos con grandes aplausos por 
la ilustrada concurrencia que Jos oye-
ra. íSTuestra enhorabuena á la Acade-
mia por la brillante adquisición que 
acaba de hacer en la persona del doc-
tor Jacobsen, y nuestro plácemes al 
ilustrado compañero por su interesan-
te discurso, en que nos dió á co nocer 
"una localidad para tuberculosos." 
M. DELFÍN. 
Audiencia Territorial de Matanzas 
J Ü E O E S M U N I C I P A L E S P A R A E L BIENIO 
D E 1895 A 1896. 
Distrito Sur de Mattnzas. 
jk-jñírito Sur de Matanzas; D. Juan Ramos 
Cuoasfr D. Francisco MCoret y Pérez, 
l'ífflya ii: D. Laurentino García Alonso. 
Distrito Norte de Matoneas. 
Dis trino Nortft de Matarlas: D. Cecilio 
Vera \r Gómez. 
Saín <» Ana: X). >Íea\lio Dihigo y Mestre. 
Cüib » Mocha: D. Joaó Pérez Martel. 
Cárdenas. 
Carde UÍIP: D. Eugenio Cuadra Amená-
bar 
Hato > Tnevo: D. Sovero Menéndez López. 
Laguni Uae: D. Genaro Vizcaíno Borgea. 
Cimam mes: D. JosóRivas Soler. 
Carnario ca: D. Juan JuanM. Berdiales y 
Acevedo. 
Guanajaj 'abo ó Recreor D. Federico Ro-
giJ García. 
Alfonso X Í I . 
Alfonso XII : D. FidelCbavezó Ibáñez. 
Sabai ill Í del Enconicndador: D. Alberto 
Díaz Gálvez 
UniOn dh Reyes.- D. Felipe Santamaría 
Tem pnmo. 
Cabezas: D. Podro López Pereda. 
Boloudrón; D. Enrique Caraballo y Go-
Colón. 
Colón: D. Joaqnin Pedro García Pola. 
Manguito: D. Franciaso Ubiñana Angi-
T O S . 
Cervantes: D. Eugenio Medina Rcdrí-
guez. 
Amarillas: D. Tomás García Plrez. 
San JOPÓ do los Ramos: D. Francisco Ma-
resma v Bailesíer. 
Jagüey (iraííde: D. Fernando Bosch. 
Paliuiilap; D. Mateo Nieves Rodríguez. 
Corralfalso: D. Alejandro Escoto y Lo-
gán. 
El Roque: D. José Bamón Domínguez y 
iOomínguez. 
La Macagua: D. Domingo León Nieto. 
Cuevitas: J>. Juan Bautista Zumalacarre-
gui. 
Jovellanos: D. Emilio Lamia y González. 
Santa Clara. 
Santa Clara: D. Tomás Felipe Silva y 
Gil. 
Manicaragna: D. José Ortíz y Rivas. 
San Diego del Vallo: D. Manuel Reyes y 
JUanco. 
Ranchuelo: D. Benito Menéndez y Suá-
rez. 
San Juan do las Yeras: D. Antonio Coro-
ra y Díaz. , 
La Esperanza: D. Juan Horacio Gal i y 
Llera. 
Calabazar: D. Vicenie Tormo y Juan. 
Cier&tiegos. 
Cienfuegos: D. Eduardo Núñez Rossié. 
Camarones: D. Juan Suco González. 
Los Abreus: D. José Muñoz Salazar. 
Rodas: D. Franciaco Mier. 
Santa Isabel de las Lajas: D, Nicanor 
Crespo Portilla. 
Cascajal: D. Alejandro Múñoz Saavedra. 
Cartagena: D. Ramón Hernández Me-
dina. 
Yaguaramas: D. Mateo Gutiérrez y Por-
tilla. 
Cumanayagua: D. Manuel Suárez y Pé-
rez. 
Las Cruces: D. Ramón Aparicio. 
Palmlra: D. Ensebio Loredo Pérez. 
Sagtca la Grande. 
Sagua la Grande: D. Federico S. de La-
ge. 
Quemado de Guiñes: D. José María Pon-
ce y Bernal. 
Alvarez: D. Manuel Arias y Arias. 
Rancho Veloz: D. José Suárez Solía. 
Isabela de Sagua: D. Modesto Crespo y 
Reguera-
Ceja de Pablo: D. Nicolás Losada. 
Santo Domingo: D. Luis Simó y Ferrer 
Amaro ó Cifuentes: D. Florentino Mari 
ño Avila. 
Bemedíos. 
Remedios: D. José Abelardo Pando 3 
Noriega. 
Yaguajay: D. Basilio Zubero Uriarte. 
Mayajigua: D. José Martínez y González. 
Caibarióu: D. Fabián Sarabia y Lom-
bana. 
Placetas: D. Desiderio Ruiz Valdós. 
Camajuaní: D. José Valcárcel y Lorenzo. 
Güira: D. Enrique Pell y Raola. 
Taguayabón: D. Manuel Martínez Fer-
nández 
Trinidad. 
Trinidad: D. Saturnino Sánchez ó Iz-
naga. 
San Pedro ó Palmarpjo: D. Juan Morell 
Sarmiento. 
Guaoiquical: D. Pedro Pérez Hernández. 
Casilda: D. José Carler y Baudrioh. 
Cabagán: D. José Orozco Vázquez. 
San Francisco: D. Jaime S Carul'a. 
Jumento: D. Manuel García Roura. 
Rio de Ay: D. Santiago Aladro Blanco. 
Guinia de Miranda: D. Juan Bomhino 
Ibargollín. 
Sancti Spiritm. 
Sancti Spíritus: D. Luis del Rosal y Ló-
pez Tuñón. 
Tuinicú: D. Emilio Capestani y Camejo. 
Ignara: D. Julián Fernández García. 
Banao: D. Faustino García Menéndez. 
Jíbaro: D. Nicolás Brunet Jiménez. 
Neiva: D. Francisco Gali y Campanior i. 
F I S C A L E S M U N I C I P A L E S . 
He aquí los nombrados correspondientes 
á la provincia de Matanzas: 
Matanzas.—Distrito Norte: D. José M* 
Navia. 
Santa Ana: D. Ramón Muñií. 
Ceiba Mocha: D. Ramón Alvarez Santa 
Cruz. 
Matanzas.—Distrito Sur: D. Manuel de 
Vera. 
Guamacaro: D. José M.ft Castañedo. 
Canasí: Francisco Moret Pérez 
Camaiioca: D. Vicente Guillermo Forte 
Cárdenas, D. José M. Vilarino. 
Gnamutae: D. Bernardino Rodríguez. 
Guanajayabo: D. Jerónimo Joan y Saba-
ter.. 
Lagunillas: D. Manuel González Hernán-
dez. 
Cimarrones: D. Braulio Juarrans Villada. 
Colón: D. Angel Perora y León. 
Cervantes: D. Antonio Martínez. 
Jovellanos: D. Adalberto González Diaz. 
Palmillas: D. Celestino López. 
Manguito* D Evaristo Alvarez Muñiz. 
Amarillas: D. José Martínez Fernández. 
Cuevitas: D. Julián Tobías. 
Roque: D. Santiago Fernández. 
Macagua: D. Manuel Martínez Miquens. 
Jagüey Grande: D. Bartolomé Aróbaloa 
Martos. 
San José de los Ramos: D. Gregorio Fran 
cisco Diaz. 
Corral-Faleo: D. Angel Cueto Pérez. 
Alfonso XII: D. Francisco Diaz Hernán 
dez. 
Cabezas: D. Lino Fumero. 
Sabanilla: ü. Juan Viera. 
Unión de Reyes: D. Regino Lima. 
Bolondrón: D. José Ramón Blanco. 
E l Ayuntamiento de la villa de Co 
lón, en su sesión celebrada el viernes 
íiltimo, trató el asunto del Consumo de 
ganado, á consecuencia de la siguiente 
moción de su Presidente: 
Ilustre Ayuntamiento: 
Enterado el Alcalde que suscribe de 
los telegramas publicados, reJativos al 
Presupuesto del Estado, para esta Is-
la, que ha de regir en el próximo año 
económico de 1894 á 95, en el cual se 
anuncia que la Hacienda se hace cargo 
de la mitad del producto del arbitrio 
denominado "Consumo de Ganado" 
que por justo derecho vienen perci-
biendo los Ayuntamientos, y que en 
cambio de ese cincuenta por ciento que 
se les quita se les cede la mitad del 
nuevo impuesto de capitación que tam-
bién se anuncia. 
De ser así, de arrebatarse á los Mu-
nicipios el principal recurso con que 
cuentan para hacer frente á sus múlti-
ples atenciones, se les sumiría á un 
estado asaz precario, se les envolvería 
en una ruina segura, y una de esas 
víctimas ha de ser el Municipio que me 
cabe la honra de presidir. 
E l impuesto de capitación, ha de re 
sultar en este Término insignificante, 
no compensaría ni en un diez por cien-
to el importe del cincuenta por ciento 
que por el de consumo pierde, y es na-
tural que ante tan triste perspectiva, 
ante el sombrío porvenir que se vislum-
bra alce su voz el Consistorio, y en 
respetuosa, pero decidida protesta acu-
da con los demás Ayuntamientos de la 
Isla, en súplica de que no se le merme 
el único recurso de seguro rendimiento 
con que cuentan, que si se les priva de 
ÓJ, se crea una situación difícil, que 
hará imposible la administración de 
Jo* pueblos y Jos señores capitulares se 
verán en el sensible caso de declinar 
sus cargos, porque sin recurso no es 
posible administrar. 
E l que suscribo se dirige al Consí»-
torio para proponerle, sí lo encuentr* 
aeeptablo, autos de que llegue el mo-
mento de que sea una realidad lo ex-
puesto y Ja situación sea difícil, que se 
dirija respetuosa exposición al Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar haciéndole 
presente los perjuicioa que sobreven-
drán á este Municipio, si se le quita la 
mitad del ingreso que por el arbitrio' 
de Consumo de Ganado se pretende, 
hacerle á la vez presente, que el modo 
de conciliar Jos intereses del Estado 
con los del Municipio, pudiera lograrse, 
haciéndose cargo ol Estado de todo el 
nuevo impuesto de Capitación, y dejar 
á Jos Ayuntamientos en la posesión 
del percibo de todo el ingreso por Con • 
sumo de Ganado. 
Colón junio 7 de 1884. 
Patricio de Oyarzahal. 
Como resultado de la misma acordó 
por unanimidad dirigir al Excmo. Sr. 




E l AJcaJde de Colón: 
Ayuntamiento en sesión de ho^, a-
cordó dirigirse á V. E . en súplica de 
que manifieste al Sr. Ministro de .Ul-
tramar la necesidad de que el impuesto 
"Consumo de Ganado" sea íntegro paro 
Ayuntamiento, sin cuyo recurso, impo-
sible administración, viéndose obJiga-
dos.á declinar sus cargos si no llegan á 
obtener continuación por eJJos percibo 
dicho impuesto. 
Patricio de Oyarzahal. 
Sociedad do Higiene. 
Esta noche celebrará sesión la Di-
rectiva de Ja Sociedad de Higiene, en 
el Centro Asturiano. 
S o t a d o san i tar io , 
St'gún nuestro colega L a Iligiene, la 
viruelase sostiene cohibida y a juzgar 
por sus raras invasiones, pronto desa-
parecerá de la Habana. 
La difteria, aún causa algunas vícti-
mas en la población infantil. 
La enteritis y la disenter ia han hecho 
algunas invasiones en la quincena que 
acaba de pasar. 
La fiebre amarilla y ]& fiebre tifoidea 
han empezado á estendtre-e, si bien 
hasta ahora con caracteres de benigni-
dad. 
Las lluvias de estos días han sido 
beneficiosas, porque han Javado las al-
cantarillas y aplacado eJ polvo asfixian-
te de nuestras calles. 
La temperatura reinante ha sido 30°. 
HOTICIAS MILITARES, 
CAPITANIA GENERAL 
Comunicando Real Orden que desti-
na á este distrito al capitán de infan-
fantería D. José Jiménez García. 
Disponiendo regreso á la Península 
del teniente D. Joaquín García Berna-
bou. 
Idem de la misma clase D. Castor 
Moreno. 
Idem de iden D. Juan Contreras. 
Remitiendo cédula de retiro del 
maestro de cornetas Manuel Campos 
Martínez. 
Comunicando Real Orden que con-
cede recompensas á individuos de 
Guardia Civil, Voluntarios y Caballe-
ría, por haber batido la paitida de San-
ta Isabel de las Lajas. 
Destinando al regimiento de la Ha-
bana al capitán D. Manuel García Or-
tega. 
Idem al mismo á D. Leoncio Rodrí-
guez. 
Destinando al Regimiento de Tarra-
gona al capitán D. José del Pozo Al-
varez. 
Idem al mismo Regimiento á D. José 
Puga Pintor. 
Idem al regimiento de María Cristi-
na á D. José Giménez García. 
P B I . E T E R I A " E L B A Z A R 
S I T U A B A EBT S A 2 T R A . F A E L , E S Q U I E L A . J L I N D U S T R I A » 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca CHITO, forro piel, clase primera, de los números 31 al 26, A OCHENTA I CINCO CENTAVOS P L I T A EL PAR, y de los números 37 al 32 
A NOYENTA Y CINCO CENTAYOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAY." 
NOTA. Acallamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación. 
OTRA MAS. También acatamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VÍAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE QALÉS, las 
cuales realizamos á precios de factura. 
"EL, B A Z A R I N G L E S , " SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
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4<—si !ac someto á vuestro de-
i^eo?.... 
" - !S respetará tu hocico. Es cosa 
convenida con tus protectores. ¡Por-
que la señorita tiene protectoresl 
"—Está bien—dije,—obedeceré." 
Eioisa me dió sus instruccióne?. 
Según ella, yo no era más que una 
tonta en apurarme. 
¿De qué se trataba, después de todo! 
De coger algunos sacos de escudos 
para aliviar nuestra precaria situación, 
á un rico que posee millones. 
No se habló nada del personaje en-
mascarado que he visto después aquí y 
que mandaba en jefe. 
No debía cometerse ninguna violen-
cia. 
Para evitar todo alboroto y toda lu-
cha, lucha que os hubiera sido fatal, e-
ra para lo quo se me encargaba dormi-
ros y abrir Ja puerta á los Suail. 
Señor, bien lo séj hubiera debido no 
acceder. 
¡Pero qué! ¿Me había dicho nadie ja-
más: ílHaz esto, ó no hagas esto"!, ¿Me 
ha dado nadie jamás nn buen consejo! 
¿Me había mostrado nadie jamás ei ca-
mino recto? j, Me habla gritado nadie 
jamás: "Detente, que estás al borde 
de un precipicio"! 
No; UMUIU se habla ocupado de mí. 
N*die me había «nsefiado lo que es 
el honor. 
¡El honor! 
4SÓ yo de qué color, de que materia, 
de qué madera está hecho! 
Si comprendo que hay un Dios en el 
cielo y una justicia sobre la tierra, es 
porque lo he adivinado por instinto; es 
porque he entrado por casualidad en 
una iglesia una tarde que las campanas 
parecían llamarme y que mi pobre ar-
ma estaba llena de dudas y de errores; 
es porque oré y me sentí iluminada 
Sí; pero fuera de la iglesia no había 
p ara mí mas que tinieblas 
¡Oh! ¡Esta obscuridad es terrible! 
¡Luz! ¡Tengo necesidad de luz! L a 
ignorancia es la noche: el bien huye de 
ella, el mar se enseñorea. 
¡Ahí ¡Si yo tuviera familia para ins-
truí» me! 
¡Pero soy una criatura abandonada, 
perdida, robada tal vez! 
Esto es lo que me ha impedido echar-
me al agua 
Porque yo no quiero morir sin cono-
cer á mi madre, sin cubrirla de lagri-
mas, de caricias, de besos, sí está aun 
en el mundo, y si la Presidencia se dig-
na devolverme su amor; sin arrodi-
llarme sobre su tumba, sino debo en-
contrarla ya en esta vida y sí alguna 
revelación de lo alto viene á indicarme 
donde descansa. 
iMadre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 
Nombre que repito sin cesar en mis 
orA'jiotie» 
¡Imagen que veo sin cenar en mi» 
sueños! ¡ L i n a que me 8ost« ndrá en la 
prisión adonde vais á enviarme! 
No creáis que os cuento todo esto 
von fin de enterneceros. 
Trato sólo de hacer ver cómo he sido 
arrastrada para preferir ser cumpable 
á ser mártir. 
Ahora he faltado: que me castiguen 
Id á buscar á la justicia: la espero 5 
tan cierto como que me he servido de 
este revólver para matar á esos dos ase 
sinos, lo es el que no intentaré dar un 
paso para sustraerme á su acción. 
Hablando así, se había dejado desli 
zar de la silla y había caído de rodillas 
sobre el pavimento; y cnando hubo ca 
liado, permaneció allí temblorosa, ago 
bíada, ofreciendo en cierto modo su 
cuerpo entero á la expiación. 
—Levantaos—dijo Jacobo dulcemen-
te. 
Se levantó rígida, echando hacia 
atrás sus cabellos, que desatados, ha 
bían cubierto su cara, y miró á su in 
terlocutor como si hubiera implorado 
de él una pronta resolución sin conside-
raciones ni dudas. 
E l guarda dijo: 
—No tendréis que vérosla con la jus-
ticia. 
—iBs posible? 
—Es que, desde que os he odio, os 
he juzgado en primera instancia y he 
adquirido una convicción que me es 
fácil resumir, por esta lormula corrien-
te: 
•'¡Por mi honor y por mi conciencia, 
delante de Dios, que me oye, & falta de 
hombree, antea los cuales no Yaeüaría, 
en repetirlo, no, Flo^ctte, vos no sois 
culpable!" 
¡Por tanto no lloréis más y levantad 
la frente! ¡Ni os inquietéis ni os ruho 
ricéis! ¡Sois la mas adorable y 1» mas 
valiente de las muchachas! 
—¿De modo que—balbució la joven, 
loca de alegría—de modo que me per 
donáis el haberos engañado? 
—Os doy mil gracias por haberme 
salvado. 
E l antiguo polizonte añadió censal 
tando su reloj: 
—Pero no nos queda mas que el tiem 
po preciso para ponernos de acuerdo. 
E l día va á apuntar. E l Juzgado á 
quien voy á hacer avisar vendrá á prí 
mera hora. Será preciso que no os en-
cuentre aquí. De otro modo tendrá de 
recho á haceros ciertas preguntas á las 
cuales os sería difícil contestar. 
—Suceda lo que quiera, no mentiré 
mas—dijo la joven con resolución. 
—Entonces temo mucho que una de-
tención preventiva sea el premio de 
vuestra franqueas. 
La señorita Espada-Fina hizo nn 
movimiento de espanto. 
E l exagente se apresuró á decir: 
Este inconveuiente, que no sería, por 
lo demás, más que de poca duración, 
no pudiendo menos de probar de la 
manera más resplandeciente vuestra 
inocencia, por mis propias afirmacio-
nes, digo, es el que se trata do obv;;:r 
en el más hreye plazo. ¿Tenéis confian-
za en mí y os entregáis sin examen, 
hin restricción á mi agradecimiento? 
—Estoy dispuesta. Ordenad. Os obe-
deceré como á un hermano. 
Jacobo se sentó delante de un escri-
torio y escribió deprisa una carta que 
leyó después de escrita y que metió eín 
un sobre, en el cual puso lo siguiente: 
Señorita Elena de Jony, en religión sor^ 
Anunciada, 
E n el convento de las Señoras de Santa 
María de los Angeles, 
Calle de las Misiones 
P A R I S , 
Después, levantándose y dirigiéndo-
se á la ahijada de Lagardere, dijo. 
— E l coche que está en combinación 
con los primeros trenes que van de San 
Germán hacia París, pasará dentrô  de 
un momento á quince pasos de aquí, 
hacia la izquierda de la plazoleta. E l 
ruido de los cascabeles de los caballos 
os advertirá de su llegada. Lo toma-
réis. Aquí tenéis dinero 
—¡Buenol 
—Aceptad sin reboso; es un pró^ta-
rao del hermano a la hermana 
—Acepto, ¡oh! ¡acepto!... , Ptro esta 
generosidad E s demasiado, sí, 
demasiado. 
Había cogido las manos del guarda 
y las estrechaba, las oprimía nerviosa-
mente. 
Idem al de Alfonso X I I I , .I D. Do 
aiíiu^o García Símchez. 
VOLUNTARIOS 
aiJBINHPJSOUÍPÓfi, 
Cnrsai 1)0 ^ropcrttiU de (lie?; oficiaies 
par* *M b.»uifen de Santa ü l a r a . 
Iileru idefti de epgnudo teniente para 
M*e««OT bataltón do Ja Habana. 
Idem instancia del capitán D. Do 
nmi&j Calvo íTtacia que solicita la ba 
Oonv^dieudo seis meses de licencia 
al segundo teniente D. Antonio Pérez 
Itodríguez. 
Aprobando nombramiento de sargen 
te en íavsr de D. Santos González Me 
uéndez. 
Ooncediendo pase de cuerpo á D. Ki 
colás Amores Lombardero, D. Antonio 
Sima Cerezo, D. Benigno Kios Borda 
Jes, D. Salvador Prendes Blanco. 
Concediendo la baja á D. Manuel 
Ya no Fernández, D. Aurelio Corral 
Corral, D. José García Suárez. 
Informando la baja como expulsado 
á D. Juan Kodrígaez Kubert. 
Talla de quintos. 
Por el liegimiento de Caballería de 
Pizarro se nombrará un Comandante y 
dos Sargentos que á las doce del día 
15 del actual se encuentren en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento de esta 
capital, para proceder á la talla y reco 
nocimiento de qnintoe. 
Consejo de Guerra 
E l miércoles 13, y en el Cuarto de 
Batideras de la calle de Cuba núm. 24, 
¡se celebrará Consejo de Guerra por el 
muy benéfico cuerpo de Orden Público 
y bajo la presidencia del Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Tomás Pavía Sa 
vignone, para ver y fallar la causa ins 
trnida contra el guardia segundo del 
mismo, José Fernández Yucanito, por 
el delito de estafa. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuSo espafiol:—Se cotizaba 
á las once del dia; á Hü-llA descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
«e pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $5.1)7. 
Casino Español 4e la Hatea. 
(LISTA N9 51.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Aromada quo com-
batieron á los moros. 
CANTIDADES 
O R O . PLATA BTES. 
Ps. Cs. Pe. Cs. PÍ. 
Kecolfcta h ,cha en el 
Ayuntar>(0üto do Qua_ 
babac >a> 
K^' .ay Ilustre Ayutita-
T 'aliento 
j¿l Casino Español 
lil L'ceo Ariístico y L i -
terario 
E l Batallón do Bombe-
ros • 




. . Máximo Díaz 
. . José Pornca 
Juan Boda 
Sres. Cañedo y Herma-
nos 
Establecimiento de pa-
nadería ' 'El Louvre." 
D. Francisco Gutiérrez.. 
Sres lofuute v Hermano 
D. Federico Foz-r 
" E l Fénix " 
D. José Alonso 
.. Francisco Renán . . . . 
Sr. Pulido 
D. Manuel Nuevo 
Sres G. Cañedo y Co... 
D. Josí Cañedo 
.. Manuel Corojo, 
Santiago Le ne 
José Dimas 
D? Luisa Escobar 
¡D. András Barreiro 
.ioo'Miín Fernández... 
... N. Narez 
.. Juan Sínchcz Justo.. 
Jofé Ices Núñez 
Sres Bcrazay Comp 
D. Antonio E. González. 
. . Francisco IJusias 
Una fcñora 
D? Bit- Pliams 
D. Angel de Castro 
.. Justino de Paez 
Sres. Martínez y Her-
nández 
D. Francisco Barrera... 
. . Juan Fernández 5 Ar-
mas 
UM reciaóVt 
D. Ju.-in Toyo» 
.. Ricardo Suárez ' 
.. .lose de Van 
.. Joec Casasola 
. . Alejandro Garrido.... 
. . Antonio Croras 
.. Modesto Piñeiro 
„ Marcelno Maitínez.. 
M»x:mino Blanco 
.. Roraualilo Kivas 
Manuel Meuéndoz 
Manuel Carmín 
.. Juan Duran 
Alonso Otero 
.. José Pérez ,x 
.. Manuel M'uu\j 
•- J0?é,itll'oll 
iíaseíbio Ruie 
Meltvnor Gardiel . . . . 
-. Ramón Fereándee... 
Joe(f Lépet.. 
-. Joa¿l<iiu Viafia 
T>e\"Dardo Piñeiro 
Laureano Fernández. 
.. Manuel González.... 
.. Qrego.'io Almeioa... 
.. prudencio Quintal a. 




















Ln vecino .• » 
O" PibrAlvfti-e». 
ôe<> Ijii» re« 
/iPtnnlo Ijnpoz Sosn. 
. . r¡{. .fftlo V;l)déx 
.. Fstéban G^IWder... 
.. FeniaTido Martíaez.. 
.. ^-fnel Orozco 
.. M vrcial San'M'gnel. 
.. J'ian Antonio Paz... 
Vicente Garcia 
.. Benigno Parejo 
Un vecino '. 
D. Fernando Carvajal.. 
D1.1 Ana Guiral 
D. Blpidio Blanco 
.. Joaquín Vera 
.. José Torres 
.. Ricardo Ruiz 
-. Juan Gratacóe 
.. Juan Noriega 
D* Clara Bertemati.... 
D, José Rivero 
D? Rosa de Araoz viuda 
de Hernández 
D. Juan Gnitart 
Jacobo Patterson.... 
Df Dolores Bocardo . . . 
D. Antonio Funes Mo-
rejón 
D. Federico García Ra-
mírez 
F . R 
D? Rita Castellanos...v 
D. Ramón Ledóu 
. Jacobo Nóñcz 
- Waldo Pérez. . . . 
. Eulogio Gálvez 
. Ramón Colón 
Sres. Berriz y Xiqnés .. 
Dr. D. JoséAgustinCas-
tañedo 
D. Vicente Vega .' 
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rVyer entraron en puerto los vapores 
HiM-ricauos Whitney, de Nueva Orleane, 
c u 13 pasajeros, y el Vigilancia, de 
Nueva York, con 23 pasajeros, carga y 
correspondencia. 
En esta semana comienzan los exá-
menes de las Escuelas Municipales de 
esta ciudad. 
La Alcaldía del Barrio de Peñalver 
se ha trasladado á la calle de la Con-
des» núm, 29 D. 
E l Sr. D. Pedro Kodríguez Mena nos 
participa en atento B. L . M. que con 
fechaS de junio último ha tomado po-
sesión del cargo de Juez de Primera 
Instancia ó Instrucción de San Oristó 
bal. 
Ha sido nombrado Secretario del Ga-
sino Español de Güines el Sr. D. Gons-
tautino Quiñones. Para cubrir el cargo 
de Vocal que deHeinpfiñaba el Sr. Qui-
ñones^ha sido designado D. Jaime Ga-
rriga. 
Ha sido aprobado por el Gobierno 
General el nombramiento de D.Manuel 
Bolado, para vigilante interno de la 
cárcel de Marianao. 
Han sido declarados cesantes los vi-
gilantes de la cárcel de San Anto-
nio de los Baños, D. Enriqne Bnr-
tan y D.Marcos Finta y nombrado en 
su lugar á D. José Domínguez y don 
Joeó Pulleiro. 
Habiéndole sido admitida la renun-
cia que del cargo de vigilante de la 
cárcel de Güines presentó D. R^món 
Pelay, el Gobierno General ha dispuea 
to se provea interinamente dicha plaza. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda de acuerdo con lo qne se dispo 
ne en la Real Orden de 15 de febrero 
del presente año, y con lo informado 
por el Negociado, ha dispuesto que no 
puedo exigirse la imposición del timbre 
á los fósforos mientras éstos no entren 
en circulación ó sea el prepararse para 
su venta ó embarque. 
A las ocho de la mañana del próximo 
miércoles, se reunirán en el despacho 
del Sr. Gobernador Regional, los seño-
res que componen la Junta Provincial 
de Sanidad. 
Han pasado á informe del Vice Pre-
sidente de Comisión Provinéial las 
instancias presentadas en el Gobierno 
Regional por D. Atanasio Querejeta y 
D. Juan Méndez, en recurso de alzada 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad, en que declaró á las carretas 
de ;umba tirada» por bueyes, campreii-
didiH en el epígrafe 109 de la Tarifa 3 
del Impuesto Industrial, debiendo ser 
inchidas en el epígraíe 111 de la propia 
Tarifa. 
A Presidente de la Diputación Pro-
vincal se remite para su informe la 
instancia presentada de D. Antonio 
Mascaré Orfila, en queja contra el A-
yuntamiento de Ceiba del Agua por 
cuotas señaladas en el repartimiento 
sobre su sueldo, como corneta del SH-
gundo Escuadrón de Dragones de San 
Antonio de los Baños. 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
D ' t o c e p c i á e A p r J e P a r e j o f l 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, á las 8, su esposo, padre 
político, hermanos y hermanos 
políticos, tíos y demás parientes 
y amigos, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calzada de la 
Reina número 59, para de allí a-
compañar el cadáver al cemente-
rio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Junio 11 de 1894. 
Dr. Manuel Barajón y Amaro. 
Manuel Parajón 7 Cosió 
Abelardo y Manuel de Aguiar y Casanova. 
Antonio y Octavio de Aguiar y Rodríguez. 
Saturnino y Alfredo Parajón y Amaro. 
Narciso y Gabriel Rodríguez. 
Rvdo. P. Arrubla. 
Dr. Manuel V. Bango. 
Dr. Carlos María Dcsvernine. 
7830 
Cs^No «e reparten esquelas. 
u n 
Hoy más que nunca es indispensable para defender la gran crisis que nos rodea 
WJCBOJI nd^Ma^La ^ ^ ^ ^ aiÍ^nl ^toaad? ^CMÍM^ » £ • ^as^^ 
Yeuíd aquí al amparo de vuestra salvadora que os brinda bienestar en todo lo que queráis. 





















C r i s t a l e r í a 
B a t e r í a de coc ina 
A d o r n o s de tocador 
Juguetes 
A r t í c u l o s de menage 
M i s c e l á n e a . 
P e r f u m e r í a . 
P l a n t a s 7 flores. 


















infinidad do objetos útiles y de mucho gusto, 
remesas todas las semanas. 
centavos. 
Todo, todo á 50 centavos. Todo, á 25 centavos plata. Nuevas 
L A S E C C I O N X . Obispo 8 5 . T e l é f o n o 6 7 3 . 
NOTA.—Dentro de unos días ponemos á la venta una escogida colección de MARINAS y PAISAJES AL 
OLEO, ejecutados expresamente para esta casa. Advertimos á nuestros favorecedores que se están agotando 
los ventajosos lavabos PRINCIPE DE GALES. 

















a cobo se desprendió para darla la 
ca: 
/—Una vez en París—prosiguió—os 
liareis conducir á la dirección que dice 
este sobre y entregaréis esta carta á la 
| persona á quien va dirigida 
/ —A la señorita Elena de Jony 
/ —A sor Anunciada] es decir, á la 
' más noble, á la mejor de las mujeres, 
Será preciso confesarla todo lo que ha 
pasado esta noche. 
—¿Todo? 
—Todo; sin vacilación, sin subterfu-
gios, sin reticenciasj confesárselo todo 
lo que me habéis confesado á mí; mos 
trarla desnuda vuestra exisreucia, 
vuestra conciencia, vuestra angus 
tía 
—Lo haré—respondió humildemente 
la joven. 
E l expolizonte continuó: 
— L a seíiorita de Jouy sabe hasta 
donde llega la desgracia. Ella ha bido 
en otro tiempo probada crnelmente por 
la desgracia. ¡Es una santa! 
La suplico que os conserve á su lado. 
Tengo motivos para esperar que con-
sentirá en ello. 
—4N0 nos volveremos á ver?—inte-
rrumpió Florette con viveza. 
—Vuestra nueva protectora decidirá 
esto—repuso su interlocutor con voz 
que procuraba que permaneciera tran 
quila.—La perteneceréis á partir de 
hoy, como hasta hoy habéis perteneci-
do & los Snail. Con esta diferencia, sin I más de su 
embargo 7 e», que 70 quiero arrancaron I castigo. 
U N A M A S . 
E S P R E C I S O , 
E S N E C E S A R I O , 
E S I N D I S P E N S A B L E 
QUE BUSQUEN, QUE LEAN, 
QUE SE FIN JEN BIEN, 
en el anuncio qne esta casa está repartiendo á domicilio. 
LA POÉTICA, LA MAS ALEGRE Y COQUETA 
de las tiendas de la Habana, se propone liquidar todas sus mercan-
cías en el presente mes de junio, es decir se propone dar lo que va-
le 10 por 4. 
SALUD N. 
C 858 
P O E T I C A . 
6, ESQUINA A RAYO. 
* alt S a - l 
al mal para entregaros al bien. jMe ha-
béis comprendido? 
— Y yo me someto de todo cora-
zón — murmuró la señorita ^Espada-
Fina. Que se haga en todo vuestra 
voluntad. ¿No sois en adelante mi 
dueñol 
Después, desde el dintel, designán-
dola la diligencia, que avanzaba en la 
bruma crepuscular: 
Id en paz y que Dios os guarde. 
X I X . 
VARIACIONES S O B S E L A " G A C E T A 
D E LOS T R I B U N A L E S . " 
—¿Sébiaf 
—¿Señor? 
—¿Vamos á ver, y ese chocolate, que-
rida? 
—Señor, pronto estará. 
—¿Y mi Gaceta de los Tribunales? 
—Está en la mano, señor. 
—¿Cómo? 
—Digo que acaban do traerla y que 
la estoy recorriendo, mientras que el 
chocolate del señor acaba de hacerse. 
—¡Ah, diablo! Desflorar mis pe 
riódicos. ¡Pestecilla! ¡mala mujer! ¡pé-
cora! como se jura en el teatro Frauiíés 
en el antiguo repertorio. 
Sin conmoverá demasiado por esta 
andanada de injurias dá'ñoas, la seño-
rita Eusebia. 
—Sebia en avreviatura— la criada 
para todo servicio de los esposos Bou-
ginier—entró con paso decidido en el 
gabinete de su amo, que era una pieza 
bastante grande; pero de techo bajo, y 
cuyas paredes, desde el suelo al techo 
estaban tapizadas. 
La "pestecilla" era una ISTormauda 
dotada de frescura y de una obddd id 
crimen. Hecho sobre mí su I notables. 
i Llevaba falda de indiana y el delan- j 
—Decid vuestro amigo, mi querida 
niña; vuestro hermano, como me llama-
bais hace un momento. 
Estaban el uno enfrente del otro, in-
móviles, mudos y Turbados. 
La misma emoción henchía sus pe-
chos. 
Ki alba empezaba á blanquear los 
cristales del pabellón. 
Cascabeles agitados sonaban á lo lé-
jos. 
Jacobo dijo: 
— E l «! (joche. 
Florette exclamó con viveza: 
- ¡ V a ! 
Kl guarda insistió: 
—Llegó el momento de partir 
El cocho está ya muy cerca daos 
prisa 
La joven se dirigió hacia la puer-
ta 
Al pasar al lado de los cadáveres 
de los dos ingleses, rígidos bajo las sá-
banas manchadas de sangre, tembló y 
vacilo. 
E l agente se lanzó para sostenerla. 
—No tengáis miedo ni remordimien-
to,—la dijo.—Estos han muerto vícti-1 
tal blanco de las camareras parisien-
ses; pero cada uno de sus pendientes 
pesaba tres luises lo menos. 
E l señor Bougiuier estaba ya senta-
do delante de su escritorio, con su ba 
ta de franela á cuadros escoceses, un 
pantalón oncuro, zapatillas bordadas y 
un gorro griego. 
Era un trabajador matinal. 
Cuando se ha sido siempre virtuo-
so, le gusta á uno ver aparecer la au-
rora. 
La criada puso delante de él una 
bandeja, sobre la cual habla una por-
ción de cosas: un cubierto, una servi-
lleta, rodajas de manteca nadando el 
agua de una compotera, rábanos de co-
lor de rosa en un platillo, una enorme 
taza de porcelana y toda una pañería 
de pauecitos: barras, roscas, vieneses 
con anís, ingleses con pasasf etc., etc., 
etc. 
Después se puso á servirle el licor 
extraído del cacao, que hervía á bor-
botones y olía á vainilla. 
Nuestra normanda tenía las mejillas 
muy coloradas y exhalaba un suave 
olor á licor de grosella. 
El antiguo ofiloial ministerial se o 
oupaba en extender manteca sobre el 
pan. 
—¿Y mi periódico—insistió,—qué ha-
béis hecho de mi periódico? ¡Ala 
verdad, Sebia, sois de una inconvenien-




1 0 8 , A a U I A R , X 0 8 . 
ESQUINA A AM^HGtUSA 
H A C E S PAGOS POK E L C A B L E 
Facilitan cartas do créditc 7 sixux-
letras á corta 7 larga vista 
aot-re Nueva-York, Nuewa-ürloane, Veracrní. IHá,l! 
00, Sau Juan de Pnerto-Kico, Lomlrea, Parvu, Bor-
dóos, Lyoü, Bayona, Hambar};^ Roma, NfipoloR, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, íjUle, Kantes, Sain̂  
Qxnatüi. Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lomo, Turin, Mesinn, &. MÍ como «obre toilna 
capitales y pueblo* de 
ESPAÑA B XSXÍA f t CANARIAS. 
P 10? 1RA.1 V 
7 C O M F . 
355 0BEAP1A 35. 
Hacen pagos por el cable giran latras á corta y !*t-
ga visto y dan cartas de crédito sobre Nev-York, Fí-
fadelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Plk-
rí«, Madrid. Barcelonn y demás capitales y ciudades 
Importautcs de los Estados-Unidos y Burapa, así como 
«obre todo» los puoWf>3 <i« KspsB» y sus provincia». 
J . BALCEMiS Y V 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T OBRAPIA 
A Z A 
98, AGUIAR, 96, E N T R E OBISPO 
E l público, el respetable público, con su predilección re-
suelta, viene demostrando ya hace tiempo, que el I B A . -
ZJ^JEít I X s T G - I l ^ S es un establecimiento ú t i l , i m -
portante y digno del favor que le d i s p e n s a . 
El B J A L Z - A J E ^ X I S T O - I J É I S , consecuente con la 
marcha seguida desde su fundación, continuará procurando 
por todos los medios reducir los precios y abaratar 
los art icules , y para conseguirlo, importa todas sus mer-
cancías directamente de los principales puntos donde se pro-
ducen. 
A PRECIOS m COMPETENCIA OFRECEMOS 
TRAJES PAEA ÜOTOS de 3 á 9 años; variedad in-
mensa, de toda clase de géneros, formas y caprichos. 
VESTIDITOS PARA IOTAS de 2 á 8 años, una preciosa 
colección. 
TRAJES PARA JOVENCITOS. de 8 á 14 años, variado 
surtido, tanto en dril, como en holanda, casimir, muselina, ^ . 
TRAJES PARA CABALLEROS. 
U n o s ¡ 1 0 , 0 0 0 trajes! de todas clases y formas 
ofrecemos hoy á nuestra distinguida clientela. T r a j e de 
americana-saco . T r a j e de chaquet . T r a j e de le-
v i ta . T r a j e de smoking;- T r a j e de frac. Géneros 
ricos, como son casimir, albión, vicuña, tricots. 
CORTES, MOLDES Y PATRONES. 
La ropa p e recibe el I B ^ Í Z J L I B X I s T G - L É S 
está cortada por moldes y patrones comprados á m u y 
altos precios á los má s reputados s a s t r e s de 
L o n d r e s y P a r í s . 
H e a q u í porque la ROPA HECHA del I B . A . Z . A . I R / 
U S T O - I U J I É I S lleva ese sello de distinción y elegancia 
que tanto la acreditado. 
A d e m á s , siempre tiene el I B . A . Z . A . I R » T I sT-
G - U J I É S grandes novedades en corbatas, pañuelos, medias, 
camisas y mi l artículos de utilidad y necesidad, que siendo 
la última expresión de la moda, tienen un precio tan reduci-
do que sorprende por lo m ó d i c o -
Tf l l l * y M I L artículos de diñcil enumeración, se en-
cuentran en el B - A - Z A - I R , U S T G - I J ^ J S . 
L a s s e ñ o r a s que visitan el B - A - Z - A I R ; HDsT-
Q - I J I É I S encuentran siempre alguna novedad y quedan 
satisfechas de la compra. 
L o s c a b a l l e r o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
encuentran sus trajes, de elegante corte, á su medida, y los de 
sus hijos, á precios que demuestran una verdadera economía. 
L O S S A S T R E S hallan en el S ^ Z A J E ^ 
I ICTGrXjIHSS un completo surtido de géneros á precios ra-
zonables y tan reducidos, cuando menos, como en cualquier 
otro almacén. 
L o s s a l o n e s del B ^ Z - A - I R I ^ O - X J I É S S 
son los más espaciosos y concurridos de la Habana. 
P O R U L T I M O . Los precios del J a A . Z J L J & j 
I ^ T Q - L I É I S , fijos y marcados en cada artículo, s o n 
e n p l a t a . 
96, AGUIAR, 96. 
Iff, B» El B A Ü S A R I N G L E S no tiene sucur-
sales en el interior ni en esta canital. C 901 '2d-5 2a-5 
— E l que os abrazaba en la escale-
ra, caando yo entró en la Opera Có-
mica. ¡Eso es escandalosol ¡La seño-
rita se dejaba estrujar con una abne-
gación! 
La criada se encogió de hombros. 
—¡Toma! E l gas estaba apagado; 
estaba oscuro como un horno; yo me 
creia que era el señor el que me abra-
zaba 
Después, sacando el periódico, todo 
arrugado, del bolsillo dvl delantal: 
—Tomad—dijo,—aquí teoeis vuestra 
Gaceta Está muy insípida eata ma-
ñana. Aparte de una mecánica que ha 
ocurrido allá, al lado de San Garman-
en-Laye 
—¡Ah!— preguntó el señor Bougi-
níer, que espolvoreaba sus rebanadas 
con sal, ¿ha ocurrido algo extraordina-
rio allá, en el departamento de Seine-
et O i se? 
—La aparición de una banda de mal-
hechores en un pabellón, en casa do un 
guarda, en la orilla del bosque, con un 
jefe enmascarado, como en Pedro el 
Negro 6 Los Fogoneros, por Taillade, 
que vi en el Ambigú, en compañía de 
mi primo, el tamb«>r mayor del 101 de 
linea. 
—¿Y esos foragidos habrán cometido 
un robo inaportantel—. 
—Fo es la intención lo que les ha 
faltado. 
—¡Ah! 
—Farece que había en un escritorio 
una soma importante. — 
—¡De veras! 
—Sí, pero no contaban con la hués-
peda. 
E l guarda estaba vigilante. Empuñó 
una pistola y ¡pif, paf! caen dos malan-
drines al suelo, un tercero, herido tata-
bión, escapa; el jefe sigue á este, y cuan-
do acude la justicia no recojo mas que 
dos cadáveres. 
El mollete que el ex abogado había 
metido en su taza, permanecía recto, lo 
mismo que un obelisco, en medio del es 
peso chocolate. 
Bouginier no se acordaba de sacarlo 
de allí para llevarle á la boca. 
E l relato de Eusebia le había pas-
mado. 
La Normanda opinó. 
—Yo admiro á ese guarda. Debe Rer 
un soberbio mozo. Me recuerda á Ne-
pomuceno.... 
—¿Nepom nceno? 
—Ñepomuceno Briquet, uno de mis 
prometidos. Miembro influyente de la 
caballería francesa. Qainoe años de 
servicio, veintiocho campañas y ni uoa 
hora de castigo como él dice á todas ho-
ras. 
E l antiguo oficial ministerial hizo un 
movimiento y una exciámación de fu-
r iosa i ra paciencia. 
—¡Vayanse al diaWo los Cfnnentarios, 
los cuentos y las habí ador a»! ^Wte, 
déjame ocuparme en paz de mi desayu-
no. La cocina te reclama. 
Eusebia operó BU retirada en buen 
orden. 
U^W»!J!WIÍ811IIIPP 
Las gotas de agua 
Era un día de los más calurosos en 
la mitad del verano. E l sol derrama to-
rrentes de fuego y de luz sobre la tie-
irra, cruzando por un cielo profunda-
mente azul, y en el que no flotaba ni la 
más ligera nubecilla. 
Corrían los vientos en las húmedas 
grutas de los bosques. Se abrigaban 
los pájaros en lo más tupido de la sel-
va; los insectos silbaban entre la hoja-
rasca y todo en la naturaleza parecía 
desmayar de sed y de fatiga. 
Las hojas lánguidas colgaban en sus 
tallos, y unas flores cerraban sus coro-
las y otras se inclinaban lanzando su 
perfume para pedir la lluvia, porque el 
perfume es la plegaria de las flores, co 
mo es también su canto de amor. Pero 
ninguna murmuraba en el bosque y es 
peraban resignadas á la uube bienhe 
chora que debía traerles la lluvia. 
Sólo en uno iio los valles, osas peque 
ñas floreoiÜHS que brotan entre la yer-
ba y que KOD como niños entre las otraB 
flores, murmuraban y pedían agua con 
toda la ineílexióu de la infancia» 
Envuelta en transparentes cendales 
de color de rosa, cruzó entonces una 
Hada sobre aquellos campos: no hicie-
ron las florecidas más que mirarla y co-
menzó entre ellas una especie de suble-
vación para pedirla el agua. 
En vano la Hada les hizo ver que sin 
la preparación de la sombra que llega 
con las nubes antes que la lluvia y des-
pués con esa veladura que á la luz del 
sol le dan las últimas gasas que deja 
tras de sí la tempestad, el agua podría 
serles muy dañosa. Las flores no escu-
charon su razonamiento, y tanto insis-
tieron, que la Hada se volvió darles lo 
que pedían. 
Entonces hundió su regadera de oro 
en uno de los tanques vecinos: la tran-
quila superficie del agua se rompió con 
estrépito, formándose en todas direc-
ciones movedizos círculos bordados 
por los rayos del sol, de luces y colores, 
y que se ensanchaban, se multiplicaban 
y se cruzaban bin confundirse y seguían 
trémulos y caminando hasta morir en-
tre las rosas que en los bordos se incli-
naban para mirarse en las aguas del 
estanque. 
La Hada retiró la regadera enchida 
y arrojando pequeñas gotas que, heri-
das por los rayos del sol, parecían una 
cascada de estrellas, y comenzó á de-
rramar improvisada lluvia sobre lasflo-
recillas del prado. 
Avidas presentaban todas ellas sus 
cáliz y se sacudían de placer sobre sus 
tallos, como hacen los pajarillos des-
pués de la lluvia; y todas quedaron os-
tentando como un» joya en sus corolas, 
menudas gotas de agua, que ya toma-
ban la forma de una esfera de cristal, ó 
ya la de un disco convexo. 
Partió la Hada, y en los primeros 
momentos todo fué alegría entre aque-
llas florecillae; pero poco á poco comen-
zaron á sentir un calor desconocido y 
terrible. Los rayos del sol, concentrán-
dose en aquellas gotas de agua, pene-
traban como dardos de fuego hasta el 
corazón de las flores; y antes de que 
esas gotas se hubieren evaporado, las 
flores doblaban la cabeza mustias y 
marchitas. 
Guando soplaron en la noche las au-
ras, ninguna flor de aquellas pudo ya 
sentir sus caricias. 
V. RIVA PALACIO. 
ELÁNTE S EÍÁME1S. 
La Asooiación d<¡ Dependientes del Co-
mercio de la Rabana, que, penetrada de 
las ventajas que reporta el estudio del 
solfeo como base de toda educación mu-
sical, estableció hace unos dos años una 
cátedra para su enseñanza, va reco-
giendo poco A poco muy buenos y muy 
sazonados frutos, pues no sólo lia teni-
do ayer la satisfacción de ver compro-
bado el notable progreso de sus alum-
nos, sino de ver así mismo que ha au-
mentado su número, al extremo de ha-
cerse necesaxio nombrar nu profesor 
auxiliar, nombramiento que recayó en 
el competente profesor Sr. D. Gaspar 
Agüero, dejando ai reputado maestro 
fír, D. Eafael Palau la clase superior. 
Yo no diré que ayer se hayan hecho 
milagros, pero sí que los exámenes han 
Sido lucidísimos, y que en ellos se han 
presentado niños de nueve y diez años, 
que realmente llaman la atención. 
E l acto comenzó pooo después de las 
<Íoce. E l Jurado lo formaron los profe-
sores D. Luis Soria, D. Rafael Palau y 
I>. Ildefonso Usich para los alumnos 
del Sr. Agüero; y los serán Soria, Agüe-
ro y Usich para los del Sr. Palau. En 
uno y otro fué honrado con la Presi-
dencia el que escribe. 
L a clase preparatoria del Sr. Agüe-
ro tiene por texto á Panserón, y pre-
sentó tres grupos. E n el primero fueron 
examinadas diez alomnas, de las cua-
les obtuvieron la nota de sobresaliente 
las niñas Maria Bermúdez y Esperan-
za Gottardi. E n el 2? se presenta-
ron seis, de ellas, una Leonor Usich 
«obtuvo así mismo la nota de sobresa-
Hiente. E n el 3? se examinaron ocho 
jóvenes de los cuales llevaron la nota de 
sobresaliente Nicolás lucera y Pascual 
Oianini. 
L a clase superior del señor Palau 
tiene por texto á Eslava, y presentó 
asimismo tres grupos. E n el 1.° se sol-
fearon varias lecciones de la primera 
parte, distinguiéndose la señorita Dul-
ce María Piedra, que sacó sobresaliente. 
E n el 2? se examinaron en la segunda 
parte, haciéndose notar por su seguri-
da en la medida y justa entonación en 
la lección 19 la niña Glara Yarela que 
«obtuvo la nota de sobresaliente. En el 
3? se presentaron seis señoritas que 
solfearon numerosas lecciones de la 
tercera parte, elegidas por el Jurado. 
Pero ¡qué lecciones, y qué manera de 
Eolfear! Aquello parece increíble. Por 
ejemplo, la lección 11, en compás de 3 
por 2 y llave de do en primera línea, 
tocó en suerte á la señorita Elvira Po-
llán, que la dijo con notable perfección. 
L a lección 28 en compás de 9 por 4 y 
llave de do en tercera, fué dicha sin la 
más pequeña vacilación, por la señorita 
Antonia Insua. Una y otra obtuvieron 
la nota de sobresaliente, así como sus 
compañeras las Srías Juana Knight, 
María y Florinda Pollón y Caridad 
Pancorvo,que á su vez solfearon leccio-
nes en 12 por 10, 5 por 1, y en todas 
las llaves, cumpliendo rígidamente con 
la medida y las entonaciones por difí-
ciles que fueran. 
10 a la clase de hombres se distinguió-
ion los señores Santiago Ferreiro, V a -
Jempo Potner y el niño Agustín Mar-
qués, que obtuvieron sobresaliente. En-
tre estos hay dos voces que me pare-
cieron buenas. 
E l resto de los alumnos, que también 
dieron pruebas de su adelanto, alcanza-
ron las notas de notables unos, y otros 
buenos. 
E n fin, la clase del Sr. Palau presen-
tó 30 señoritas y 10 jóvenes; y la del 
Sr. Agüero 10 de las primeras y 8 de 
los segundos, formando una totalidad 
de 64, ó séanse 24 más que el año pa-
sado. 
Los alumnos de guitarra del Sr. So-
ria no se presentaron ayer, porque á 
las tres de la tarde se embarcaba el se-
ñor borrilla. Presidente de la Sociedad, 
y todos, absolutamente todos, quisie-
ron agregarse á la Oomisión que iba á 
despedirle. Pero en la repartición de 
premios que será el prójimo domingo, 
ejecutarán una ó dos piezas. 
Mis felicitaciones á todos. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
I*. AV.—Gn aire que pillé ayer tarde, 
al salir de los exámenes del Centro de 
Dependientes, provocó mi ataque de pe-
cho, y éste me impidió asistir anoebe 
al beneficio del orfeón Ecos de Galicia, 
al cual fui amablemente invitado por 
su Presidente el Sr. D. Vicente Garde-
lle Insua. Y lo he sentido doblemente 
porque deseaba conocer y tratar al 
maestro Sr. Chañé, que dirige aquel in-
teligente grupo, y de cuyo señor tengo 
las mejores ausencias. Será otro día. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez 
S t e i n i t z y X ^ a s k e r 
E l DERRUMBAMIENTO DE UN ASTRO. 
Ha terminado el match ambulante, juga-
do en las ciudades de ííueva York, Phila-
delphia y Montreal, entre el Sr. W. Stei-
nitz, Campeón det mundo, durante más de 
30 años, y el inteligente joven E. Lasker, 
vencedor de los maestros ingleses Mr. Bird 
y Mr. Blückburne. Por la primera vez en 
toda su vida, el ilustre boñemio ha sido de-
rrotado en un match de trascendencia, ga-
nando Laeker diez juegos, empatándose 
cuatro, y obteniendo Steinitz la victoria 
únicamente en cinco partidas. 
Lasker conquistó, según era justo, el pre 
mió de los dos mil pesos de la apuesta, aun 
que de dicha suma solo le corresponderá la 
mitad, siendo la otra mitad para las perso 
ñas que habían exhibido el dinero en su fa 
vor (después de deducida la pequeña parte 
que en los matches de esta clase, es costum-
bre entregar al vencido, en calidad de re-
tribución por su trabajo; y de conformidad 
con lo que previamente se estipulare entre 
los combatientes, respecto del particular). 
Al joven vencedor lo han saludado sua 
admiradores y partidarios, llamándole el 
primer jugador do estos tiempos, y hasta le 
han denominado e! Nuevo Merphy... cómo 
si fuera tan sencillo codearse con Homero, 
colaborar con Shakespeare, ó hacer trazos, 
imitando á Eubens, en un boceto de Volaz-
quez, sin desdoro. 
Necesitamos decir que el entusiasmo es 
prematuro, cuando mónos, porque Steinitz 
ha desafiado nuevamente á Lasker, para 
Diciempre próximo, y en contra de que se 
diga que el afortunado berlinés es el actual 
Campeón del mundo ajedrecista, protestan, 
desde San Petersburgo, Tchlgorin y desde 
Nurenberg, Tarrasch. 
Nosotros profetizamos en las columnas 
del DIARIO DE LA. MARINA, que en esta 
ocasión, como siempre, Steinitz ganaría. 
Pero ignorábamos que el formidable adalid 
se hallaba enfermo, casi ciego, y atacado 
de una parálisis parcial. Iba al combate, 
con muletas. Para jugar tenía que juntar 
su brillante cabeza con las piezas del table-
ro, á fin de poder verlas; y si en las dos pri-
meras horas de la lucha obtenía notoria 
ventaja de posición, en las otras dos horas, 
hasta con una pieza de üiás, perdía juegos 
que hubiera ganado un profesor de segunda 
fila, y se dejaba entablar las partidas ya 
ganadas, dentro de los procedimientos más 
rudimentarios de la técnica. Su aniqui-
lamiento nervioso era evidente. Las fuer-
zas le abandonaban. El cansancio se con-
vertía en el principal onemigo sujo. A los 
58 años de edad del gran Steinitz, Lasker 
oponía, la fre?cura y el vigor do sus 21 años. 
Batalla entre abuelo y mfctc. 
Pero so (Uri too lógica contundente: si 
Steinitz ea hallaba en tan pésimas condicio-
nes do salud ¿por quórazón aceptó el comba-
te, teniendo que trasladarse con sus muletas 
y su gota, con su cĉ iVcra y su debilidad 
genera^ de Nueva York á Philadelphia y 
de Philadelphia á Monfrealt Sotemos ru-
damente fráncosl ÍOR ESCASEZ DE RECUR 
sos ÍBCUÍHARIOS—! Desde su último 
combate con el genial Tchigorio, de esta 
capital, Steinitz se habia retirado del ta-
blero: con nadie practicabaj dejó de publi-
car el segundo volumen de su The Modern 
Chess instructor, por falta do dinero; por el 
propio motivo suspendió la mensual apari 
ción do la famosa revista The Intirmttoml 
Chess Magfvine* le fuó retirada (por eco-
tumi^S — ) hi pensión de que disfrutaba 
como director de la columna de ajedrez de 
The Tribuno do Nueva York, y al Manha-
ttan Chess Club iba pocas tardes, con visi-
bles esfuerzos físicos, á ganar honradamen-
te algunos nesoa, haciendo verdaderos de-
rroches de talento. Entonces Lasker tuvo 
la habilidad de tocar en su solitaria puer-
ta de Motclair, proponiéndole un match por 
5.000 pesos. Lasker no tenía altura histó-
rica para pelear por Chamjñonship del 
mundo, süpüesto que nunca había obtenido 
el primer puesto en un torneo universal de 
maestros, y Steinitz podía haberle contes-
tado lo mismo que Morphy á Kolisch: "pa-
ra desaluirmo os necoBario que Vd. desafie 
y venza antea, á aquellos á quienes yo he 
derrotado'"; pero el ilustre bohemio, no obs-
tante sus achaques, sus decepciones, y sus 
recientes desgracias de familia; hallándose 
solo en su hogar, sin la solícita esposa y 
sin su adorada hija Flora, confiaba en sus 
conocimientos profundos, en su larguísima 
y fecunda práctica, y únicamente por la es-
pectativa de ganar dinero, aceptó el reto 
del atrevido David. El Goliat del ajedrez, 
no quiso acordarse tal vez de que la juven-
tud es la piedra que derriba las montañas, 
paraque pase triunfal el porvenir,en álas del 
progreso, ó incurrió en el mismo error del 
Champion del pugilato, Mr. Sallivan, ante 
el ágil Mr. Corbett. ¡Cuán difícil es sabor 
retirarse íl tiempo, como Mr. Glandstone 
ante la tribuna inglesa, cuando aún podia 
pronunciar soberbios y portentosos discur-
sos de cuatro horas consocutivas! 
El pensamiento constante de Mr. Lasker, 
su idea fija, era derrotar á Steinitz. Una vez 
le dijimos nosotros en el Club de ajedrez de 
esta capital: "los tres grandes ajedrecistas 
del mundo han sido Philidor, Morphy y 
Steinitz." Y Lasker nos contestó sonriendo: 
"convengo en cuanto á loa dos primeros, 
pero el austríaco está ya tan v i e j o . . . E l 
joven berlinés tenía una fó ciega, en que 
había de vencer á Steinitz; la misma fe de 
Aníbal para marchar sobre. Boma; aunque 
el metódico Lasker no es dé aquellos que 
se adormecen con las delicias de Capua. 
Busca el triunfo y lo consuma. 
Pasaron tantos meses en las negociacio-
nes para el proyectado match Steinitz-Las-
ker, que el primero llegó á creer que no se 
verificaría, y por consecuencia se descuidó. 
Los 5.000 pesos de Steinitz estaban listos, 
pero Laekar no hallaba qnien le completa-
j ; i su dicero, y fué saplicando á su adver-
eatio (jue Injara la cantidad de la apuesta, 
, jiMiinrmirAt ••' i '•mi' i ^wr'-rjtfT 
primero á 4000 pesos, después á 3000, mis 
tarde á 2500. Por último ae batieron por 
2000 peaos; cantidad demasiado pequeña 
para jugar el Championship. 
Mientras que Steinitz no se preparaba, 
ni hacía caso de su competidor, este no ce-
saba de analizar aquellas jugadas capricho-
sas y originales del libro de Steinitz, que 
los comentadorea habían desechado como 
poco sólidas. Al maestro bohemio le per-
dió su vanidad, y la extremada confianza 
que en si mismo tenía. Acostumbrado á 
vencer en cualesquiera planteos, y habta 
con malas posiciones, á causa de loa recur-
sos maravillosos de su cerebro, supuso que 
lo mismo podría realizar con Lasker. 
El desengaño le llegó más pronto de lo 
que pensaba, porque los genios podrán adi-
vinar las reglas, pero no contrarrestarlas 
impunemente. Cuando se verificó su se-
gundo match con l'chigorln, estuvo á pun-
to de perderlo, porque se empeñó en soste-
ner jugadas estrafalarias en el Gambito de 
PJvans y en la Defensa de los dos Caballos. 
Entonces el Sr. D. Enrique Conill, D. En-
rique Del Monte y nosotros, sus más deci--
didos partidarios, le exigimos en nombre 
de la amistad, que desistiera de hacer en-
sayos peligrosos en una contienda tan gra-
ve, y desistió. A no haber sido por noso-
tros, quizás no nabría sido el Sr. Lasker el 
primero en derrotar á Steinitz. 
En el maestro bohemio, miís que el juga-
dor práctico, hoy el profesor técnico. Lo 
que á él le fasoina es innovar, inventar, 
demostrar lo indemostrable, caminar por 
donde nadie ha caminado y subir á emi-
nencias ignotas, aunque después tuviere 
que desplomarse por abismos en donde nin-
guno hubiese caldo. A él, al vencedar de 
miles de batallas gloriosas ¿qué puede im-
portarle un W t̂erloo, cuando repita los 
nombres de su Wagram con Anderasen, dé 
su Jena con Zukertort, de su Marengo con 
Duboia, de au Austerlitz con Gunsberg ó 
Tchlgorin? No caihbiaría Stoinitz su in-
mensa estela de glorias por el moderno ex-
celsior de Lasker en Montreal, así como 
Napoleón á pesar de Waterloo, no hubiera 
cambiado su historia por la de Blucher ó la 
de Welligton. 
Nada de esto quiere decir que tratemos 
de amenguar la victoria extraordinaria, in-
mensa y envidiable del ilustre joven ale-
mán. Se puso á cazar á Steinitz durante 
varios años; aquí, en la Habana, no quiso 
medir sus armas con las de su compatriota 
Walbrodt, para no deacubrir todaa las po 
teñólas de su juego, y con la carabina de 
su entendimiento le partió el corazón á 
Steinitz, en diez larguísimas, cansadas 
profundas ó inextricablea partidas) fruto 
maravilloso do la calma, del estudio y de 
la exactitud teutónicas. Steinitz no ha que 
rido convencerse de que en el ajedrez pro 
fesional, no es suficieate saber jugar, sino 
tener diplomacia para estudiar las circuns-
tancias, los tiempos y los caracteres. Las-
ker, como distinguidísimo matemático, no 
desperdicia ninguna oportunidad, ni dea-
precia detalle alguno. En Montreal, la ga-
lería era en au mayor parte steinista, al re-
vés de lo que había, pasado en los Estados 
Unidos. Notó Laeker (después de haber 
perdido dos partidas, seguidas, que con de 
masiada frecuencia loa espectadores le in-
vitaban á tomar licores alcohólicos, y aun 
que era sencillo no admitir aquellos brin-
dis, le pareció más cómodo pedir al Presi-
dente del Club de Montreal que prohibiera 
que so le ofrecieeo do bo'Jer, porque temía 
([ue so le pusiera en el compromiso de em-
briagarse ó de apurar quizás alguna sus-
tancia venenosa De esta terrible afir-
mación, después retirada ó explicada caba-
llerosamente por el mismo Mr. Lasker, se 
ocupó en varios números The Times Bemo 
crat de Nueva Orleann, pero. el, hecho fué 
que el maestro alcmilh ctmsiguió lo que 
quería, y sea 4ue no se le molestase, y por 
orden del Presidente se puso un gran letre-
ro en los salones del Club do Montreal, con 
laa aiguientes palabras: Los jugadores no 
serán invitados á oébet. 
¿Aceptará Lasker el segundo combate 
con Steinitz? Si este nuevo combate se ve 
rifica ¿el sabio maestro austríaco so hallará 
en buenas condiciones de salud? ¿Habrá 
personas que ahora apuesten A favor de 
Steinitz, sin émhárgo de haberse visto su 
alarmanío decaimiento físico? Nuestra o-
pinión es que Lasker buscará medios para 
no volver á estrechar un lance con el colo-
so, y que el vencido, vencido se quedará; 
como Anderssen no repitió su hazaña con 
Staunton, ni Steinitz con And̂ rpuen ó £u-
kertort. Loo Üicíopes'no levantan sus man 
da':rias más que una sola vez, sin duda por 
aquello que dijo Cervantes de que nunca 
segundas partes fueron buehaz. 
Hace algunoB t̂ ieñeó qüé el Secretario de 
Steinitz, fué alevosamente asesinado á su 
presencia. El maestro, que estaba sin fa-
milia, y sumamente pobre, lo ofreció al mo-
ribundo hacerse cargo de la suya y mante-
nerla. Híso'o así el benéfico maestro; la 
mandó biu-car á las ílldoa^ de bobem'á, la 
trajo á eu laab» y jiara subvenir á tan ines-
peradus compromisos, casi impotente para 
las luchas do la vida, aceptó el combate con 
el joven Laeker, eu condiciones desventajo 
aísimas, jugando en un albur pasajero, sua 
laureles inmarcesible^ Su roetitud ha co-
rrido Miajas con su ülantropía y su abne-
gación inflnitas. 
Ahora bien: si en el match Steinitz-Las-
ker no se fijó prévíamente que so disputa-
ría el puesto dé Oamneon del itundoi ai di-
cho encuentro tuvo el carácter de particu-
lar; si Lasker no ha obtenido un primer 
premio en ningún torneo universal de 
maestros, cómo lo consiguió su paiaano el 
Dr. Tarrasch, en tres Congresos univeraa-
les aucesivosí al Lasker no ha derrotado 
todavía al impetuaso Tchigorin, el jefe de 
la valiente Escuela Antigua jquión será en 
estos momentos el indiscutible Champion 
oftheworld? Ninguno absolutamente. Pa 
ra esto será necesario que trascurra el 
tiempo y que los señores 't*chigorin y Ta 
rrasch tomen en sus poderosas manos la 
lanza de los batalladores. 
Al sucumbir Steinitz, han desaparecido 
con él los tibios resplandores de la macilen-
ta Escuela Moderna, en la cual, despre-
ciándose todo ataque, se ha buácado ganar 
algún peón, para hacer después cambios 
do piozas y esperar los errores del contra 
rio, hasta que se le aniquile con loa recur 
sos de la estenuación. Lasker, sin ser par 
tidario de la Escuela Antigua, en su match 
con Steinitz, se ha separado del puro mo-
dernismo alemán, y ha empleado lo que ae 
podría llamar una eacuela Ecléctica 6 Alge-
bráica, fundada en la necesidad de prolon-
gar loa juegos, para que vengan á decidir-
se por los finales de partida, en los cuales 
Lasker, siguiendo las huellas de Philidor, 
carece de rival. Teniendo la nueva Escue-
la Algebraica un evidente carácter científi-
co, no la podemos rechazar abiertamente, 
y por lo mismo que siempre continuaremos 
militando en las filas de aquellos locos su-
blimes que preferían brillar, á prosperar, 
como Morphy, Cochrane ó Deschapelles, 
lamentando con toda el alma la desgracia 
personal de Steinitz, celebraremos con jú-
bilo intenso, el desquiciamiento estruendo-
so de los principios raquíticos y desalenta-
dores de la llamada Escuela Moderna, en 
manos del máa conspicuo de sus apóstoles. 
Nuestro venerable amigo y maestro, so-
ñor Steinitz, aunque derrotado, seguirá ilu 
minando en todos los sigloí», con mi propiu 
infortunio y sus incomparables mcrcciniion 
tos, la estela inmensa del ajedrez univer-
sal. Como diría Emilio Cast elar, quizá los 
círculos infernales de la Divina Comedia 
no hubieran llegado jamás á nuestra vista, 
sin el deatierro de au autor divino. Daniel 
columbró sus viaiones, yendo con los bra-
zos atados á la espalda, sobre las arenas 
encendidas, y bajo las cieloa caldeados del 
desierto; y Steinitz hace recordar á los pri-
mitivos cristianos, en sua tribulaciones, 
cuando daban vida por muerte, ó luz en 
cambio de sombras, aaliendo de sua casas 
para encerrarse dentro délas catacumbas,y 
dé las catacumbas para fenecer entre los 
áentes de las fieras, pero alumbrando, cu-
Uerto de pez, (como antorchaa que ae ali-
nentaban de la propia carne) las víaa 
:riunfalea de sua peraeguidores y tiranoa, 
por laa colinaa vaticanaa. 
ANDRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
SUCESOS. 
AHORCADO 
A lan seis de la mañana de boy fué encon-
trado ahorcado con un cáñamo en el núme-
ro 152 de la casa calle de la Maloja, á don 
Manuel Guerrero, de 70 añoa de edad, de 
la Habana, soltero. Dicho aeñor se hallaba 
enfermo y ain recuraoa. 
DERRUMBE 
En la mañana del viernes último se de-
rrumbó parte de una pared de la cocina de 
la casa calle de la Roaa número 5, barrio 
del Cerro, ocupada por don Luis Díaz, sin 
que afortunadamente hubiese que lamentar 
desgracias peraonalea. 
HERIDAS 
En la caaa de aocorro de la primera de 
marcación, fué asíatido don llamón Broten, 
de cinco heridas menos graves en el pecho, 
espalda y muslo izquierdo, las cuales le cau-
só D. José Losada Prada, con el cual tuvo 
una reyerta en el Parque de la Punta. 
El ardía municipal nttm. d3, detuvo á 
ambos. 
HDRTOS 
De una habitación de la casa número 56 
de la calle de Crespo, hurtaron un baúl con 
teniendo ropas de uso de la criada de mano 
de la referida casa, doña Irene Fernández 
Arena, cuyo baúl fnó encontrado por el ce-
lador del barrio de la Panta en una habi 
tación alta de la casa calle del Trocadero 
número 38. El baul.de referencia había si 
do descerrajado y llevándose de él cuantos 
objetos y ropaa contenía. 
FRACTURAS. 
El menor D. Leonardo Torres, fué aaisti 
do en la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros Municipales, de la fractura del brazo iz 
quierdo, la cual se causó al estar jugando 
á la pelota en la puerta de la Iglesia del ba-
rrio de Jesús María. 
—En la Estación Sanitaria de los Bom 
beros, fué asistido el pardo Antonio Martí-
nez, estivador, de la fractura de ambas mu 
ñecas, y varias heridas en la cara, cuyas le 
sienes se causó en momentos de estar tra-
bajando en el vapor nacional San Juan, a-
tracado á los muelles de San José y haberse 
caldo desde la cubierta é la bodega. Tam-
bién preséntaba señales de haberse fractu»-
rado la base del cráneo. 
—Don Celestino García González, vecino 
de la calle de lá Zanja número 81, fué asis-
tido en la casá de socorro de la segunda de 
marcación, de la fractura del brazo izquier 
do, la cual le Causó estando en el Tío Vivo 
déla calle de San Éafael, un pardo deseo 
nocido, que le propinó un palo. 
ESTAFA. 
El sábado fué detenido un dependiente 
de la agenciado colocaciones, situada en la 
calle de Ó'Reilly número 32, acusado por el 
dueño de la referida agencia de que le ha-
bía estafado varias cantidades en metálico 
DETENIDOS. 
Los celadores de los barrios del Arsenal, 
Templete y Vives, detuvieron á un moreno 
que hizo agresión á la policía y Orden Pú 
blico el día 15 de abril último, en momen 
tos de sorprender un juego de ñáñigos, ha 
biondo arrollado en su fuga al centinela de 
la puerta del Arsenal. 
—El celador de Güines detuvo á un mo 
reno quo había hurtado de un establecí 
miento Una pieza db rópá c[U6 fué recupe 
rada. 
ENVENENAMIENTO. 
En momentos de hallarse asistiendo á 
don Eugenio Fragüela Crego,, vecino de la 
calle do Moneorrate número 23, los docto 
res Ramírez Tovar y Durlo, falleció, certi 
ficando los facultativos que la muerte obe 
decía á envenenamiento, sin poder precisar 
la substancia que empleara, aun cuando se 
cree fuere el araónico. 
La muerte acaécíó fen la Callé de la Zan-
ja número 73, residencia de algunoa fami 
liarea de la señora del difunto. 
El cadáver de Fragüela fué remitido al 
nocrocomio. 
MlJEllTO VOR MORDEDURAS DE PKRROb 
Al transitar en la macana, de ayer por 
los linderos de la Ssldncia El Cobal don 
Juan Gutiérrez y Gutiérrez, de Lugo, de 
55 años de edad, casado, empleado en el 
Ayuntamiento y vecino de la callo de San-
tos Suárez número 17,. fué acometido por 
cuatro perros de la reícrida finca, loa cua-
les lo produjeron una porción de morde-
duras en distintas partes del cuerpo. Con-
ducido á su domicilio, fué avisado ol doctor 
don Manuel Fernández de Castro para que 
lo asistiese, teniendo que suspender la re 
feridaenra !*i los pocós.momentos de empe-
zada por haber fallecido el señor Gutiérrez, 
á causa de hemorragia consecutiva. 
El desgraciado aeñor Gutiérrez se dirigía 
de paaeo á Vento acompañado de loa meno-
res don Leandro Arden de 13 años y del 
moreno Vicente .Robeira, vecinos éstos de 
Santos Suárez número 35. 
Como consecuencia de este suceso fueron 
detenidos el arrendatario de la finca y un 
dependiente. 
La autopsia fue practicada por los docto-
res Zúniga y Oteró. 
ROBO 
En los momentos de hallarse junto á la 
taquilla de la Empresa Vieja de Vapores de 
Regla, doña Josefa Rulz de Apodaca, se lo 
cayeron tres billetes de á diez pesos, los 
que fueron recogidos por un iíioreno, el que 
emprendió la fuga en momentos do recla-
maraeloa. 
EN BEJUCAL 
En la noche del miércoles fué detenido 
por la Guardia Citíl *il moreno Antonio Pé-
rez, que trató de robar en la casa dé don 
Valentín Rodríguez, calle del Sol número 
22, á cuyo efecto forzó la cerradura de la 
puerta principal. 
EN E L AGUACATE 
Al propietario de la colonia "Cericea", le 
robaron de la casá de vívíéndrt, íin mache-
te, un sobrero de jipijapa y un cerdo, apa-
reciendo como autor de este hecho un in-
dividuo blanco que no ha sido habido. 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
En Santiago de las Vegas fué capturado 
por la Guardia Civil, el soldado desertor 
del Regimiento Isabel la Católica, Enri 
que de Lora, el que fué puesto á disposi 
ción del Comandante Mditar de aquella 
jurisdicción. 
EN ALBISU.—De trea preciosos ju 
gaetes líricos, en un acto, se compone 
la función dispuesta para esta noche en 
el coliseo de D. Juan Azcne. E u el 
primero, E l Dúo de la Africana, se hacen 
aplaudir la Sra. Alemany, el Sr. Bnzzi 
y el coro de señoras; en el segundo 
Viento en Popa, la pareja Btelviua Eo-
dríguez—Alejandro Castro y los her-
manos Aren; y en el tercero Los Apa-
recidos, la Srita. Ibáñez y el Sr. Villa-
rreal. 
Nos comunica el Sr. Aren (D. Ma 
nuel), que la noche do EU beneficio—el 
jueves 14—se pondrá en escena la zar-
zaelita Una Soiré de Confianza, á la que 
se han añadido una escena de gimna-
sia, un dúo de violines, juegos de ma-
nos y algo de otros ramos del saber y 
de la brutalidad humana. Manolo se 
va á encontrar, dentro de breves días, 
oon plétora de dinero. ¡Venturoso mor-
tal! 
BRILLANTES EXIMENBS. — A fines 
de la anterior semana se examinaron 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E aUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
A . 6 0 O E 1 2 S r T A . - 7 _ O S XJXT^ÍJO. 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 c e n t a v o s pomo. 
El AGUA D E QUINA es na precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA D E VERBENA y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bajío,^ 
el aseo de los niños y las señgras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez que se pmébí» 
de¡seguro les gustará y la recomendarán. > c 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: ae uso está l̂ a»-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s , b o t i c a s , s e d e r í a s y b a r b e r í a s . ..^ ¿ 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a 1 A O r i e n t a l , R e i n a 1 4 6 ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
E l A m p a r o , de C a s t e l l y C % E m p e d r a d o 2 4 . 2 6 y 2 8 . 
' " ~ alt ; '•: «¡/-«til Anxirfff.f! C 796 
9a-18 
en el colegio de "San Ramón'*, en el 
Vedado, los niños María y Alejo, hijos 
de nnestro amigo D. Manuel Oarreño. 
Ambos alumnos fneron agraciados oon 
la clasificación de Sobresaliente en todas 
las asignaturas, ella del cuarto año y 
él del qninto, con lo qoe corona sus cin-
co años del bachillerato, toda vez que 
en los años anteriores mereció y obtuvo 
igual calificación. 
Este modelo de estudiantes se embar-
cará el mes entrante para Madrid á 
emprender la carrera de Ingeniero Ci-
vil. Quiera Dios que siga obteniendo 
igual recompensa en premio de su cons-
tancia. 
EN PAYRBT.—En la fonoión»que se 
efectuó anoche en el teatro del Dr. Saa-
verio, á beneficio del Orfeón. "Eco? de 
Galicia", y á la que asistió extraordina-
ria concurrencia álas lunetas y locali-
dades altas, merecieron ruidosos aplau-
sos las sinfonías Guillermo Tell y Oam-
panone, ejecutadas perlas orquestas de 
Tacón y Payret, bajo la dirección del 
entendido profesor de música Sr. Cha-
ñé; los diferentes coros que cantó de 
una manera magistral "Ecos de Gali-
cia", también dirigidos por Ghané, y 
los hermosísimos versos de Curros En-
ríquez, leídos por Ruibal y por el men-
cionado poeta, entre calurosos aplausos. 
E l programa ha dejado una impresión 
gratísima, que tarde ó nunca se olvida-
rá. 
Y para concluir, vaya una amonesta-
ción al público. ¿Por qué fatigar á los 
artistas, pidiéndolesjuna y otra vez que 
repitan los números que mayor éxito 
han obtenido? ¿Por qué hacerles traba-
jar por partida doble? Ya es preciso 
que todos nos unamos para abolir tan 
perniciosa costumbre. 
Ojo AL CRISTO.—Por el correo inte-
rior hemos recibido una carta que á lá 
letra dice: 
"Sr. Gacetillero: 
Suplico á V. llame la atención de 
quien esté obligado á Velar por la vida 
del desdichado transeúnte de esta ciu 
dad, sobre la falta absoluta de conside 
ración de quo es objeto por los cocheros 
de las guaguas; los que en ciertas calles 
de aceras irrisorias, como las de Lam-
parilla y Obrapía, lanzan el vehículo 
sobre los pedestres, como si quisiesen 
estrujarlos contra la pared. Acabo de 
escapar milagrosamente de uno de esos 
vehículos. Sr. Gacetillero: ó se ensan-
chan las aceras, ó se modifican las gua 
guas. Isío hay más solución; porque á 
esos cocheros no se les puede modificar. 
¿Es cosa fátil la vida de los pedes-
tres? 
De V. atento,— Vn Suscriptor." 
LA HIGIENE.— Vean nuestros lecto-
res el sumario del número de este po 
pillar periódico, correspondiente al do 
mingo 10: 
'«Estado sanitario. E l cólera infan 
til,--üu» Real orden.—Bnvenenamien 
tos por la le 'he de vaca en la Habana. 
—Los dispousarios y la opinión de la 
prensa.—La salad y la fatiga cerebral. 
—Cartilla de las madres.—La meteoro 
logia y el arte militar.—La ceguera do 
los recién nacidos.—La constipación de 
los niflos. — La equitación. — Mañanas 
cientificas.—Variedades." 
Los puntos á donde puede acudir el 
que desee suscribirse son: Obispo 86, 
Librería de Ricoy; Galería Literaria, 
Obispo iio, Caea do Publicaciones de 
D. Clemente Salas, y Monte 18 (altos) 
ADVERTENCIA.—líos anuncia núes 
tro compañero Zamora qtte el número 
de E l Hogar, correspondiente á ayer, 
domingo, uo verá la luz hasta media 
dos de la presente semana, á causa de 
no haberse terminado los grabados que 
ha de lucir ese número. 
Trasladamos la noticia á los susorip 
toros de E l Rogar. 
EXÁMENES.—En la semana iiltima 
sufrió loa exámenes de prueba de curso 
en la facultad de Farmacia la señorita 
Da Francisca Caimario y Jiménez, ob 
teniendo brillantes calificaciones en las 
asignaturas de que fué examinada. 
Damos la enhorabuena á Paquita y á 
sus padres por este triunfo de la futu-
ra farmacéutica. 
K8PECTACÜL0I. 
TEÁTaoDB TACÓS.-—Compañía dra 
mática española Burón-Roncoroni.— 
Ko hay función. 
TEATRO PS PAYEET.—lío hay fun-
ción; 
T.KATBO ÁL^íSÜ.—Sociedad Ar 
fiíftioa de Zarzuela.—A las £j: Él Dúo 
de La Africana.—A las 9: Viento en 
Popa.—A laí 10: Los Aparecidos. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche 
EXPOSICIÓN IMPSEIAI/. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los ddffilngos, 
dé 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Mxinich: Los Palacios de Luis I I de Ba-
viera y el Tirol. 
CAPÉ DB TACÓN.—Fonógrafo de Bdi 
^HOU.—Piezas variadas. 
CAPÉ •'ClNTiiAL".—Gran fonógrafo 
" Kdieeion", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
1 7 * 11, tortol la*» noches. 
CIRCO EN EL VEDADO.—Compaflía 
ecuestre y gimnástica de Tony Lowan-
de.—Función todas las uochñ&y matinée 
los domingos y di a «festivos. 
. . 17 Concho: Nuova-York. 
... 18 Alfonso X I I I : Veracru?. 
. . 18 Palentino: Liverpool y escalai. 
.- 19 Croatia: Hamburgo y escalae. 
. . 20 Seguranca: Nueva York. 
. . 21 Tnmnrí: Veracmz y escalai. 
28 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y MC»1M. 
29 Saratoga: Nueva-York. 
29 Habana: Colón y escalas. 
30 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN.. 
Junio 13 Séneca: Veracráz y eBĈ •̂ ,'••'•• 
. . 19 Maacotte: Tamps. v Cayo-UUMO. 
.. 14 Orinaba: Nueva York. 
.. 15 Lia Navarre; St. Nazaire y escalas. 
16 Yucatán: Nueva-York. 
.. 17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 17 Concho: Veracruz y escalas: 
.- 20 Croatia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y «oalM. 
20 Seguranoa: Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumurí: Nueva-York. 
. . 21 Saratoga: Veracruz y escalas. 
YAPOEE8 COSTÉRO»; 
SE ESPESAN. 
Junio 13 Argonauta, de Batabanó para Cienfuego», 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santo Crnx, 
Manzanillo v Cuba. 
. . U Ramón de Herrera: de Cuba y esealas. 
19 Antin ĵenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crur, 
Jdoaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegoi. 
SALDRAN 
Junio 13 José García, de Batabanó para las Tánaí, 
con escalas en Cienfuegoa y Trinidad. 
. . 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escala». 
.» 17 Areonautai en Batabanó, de Cuba, Manza-
oiRo, Santa Craz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Ciedínegoa. 
. . 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Ouantá^ 
ñamo y Cuba. 




Bajo contrato postal con ei Gobierno 
francés. 
SANTANDER, j * - » ^ 1 » - » * 
ST. NAZAIEBJ F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
gobre el 15 de junio, á laa 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN BATJDBLON. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con oonocimientos directos. Los oo-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚKIOAMKÍÍTK el día 
13 de junio, en el muelle do Caballería y loa 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá uingto bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarioa, Amargura nám. 5, BBIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 l«a-23 19d 24 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, loí pasajeros del vapor francos L a Na-
varre, que saldrá de ésta el 15 del corrien-
te, nerán admitidos en la CORUÑA y SAN-
TANDER, sin más rostricción que la a-
costumbrada para los de loa vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894.—Bridat, Mont'ros y Cp. 
Amargura 5. 7800 ayd 6-8 
PLANT STEAM SHIP L I N B 
• l T o w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Dúo de estos yapores «aldrá de este puerto todos lo» 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, OOH 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los paasgeros á Nuera-York ain 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washingtou, Filadelfta y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleaas, 
St . Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las meioros líneas de vapores ase salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuera-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablad «1 oa»-
tellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiann. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus ccnsignal»-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes a. 35. 
J . D. Hasbagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puortt? 
T«rap». ÜV t B K - l " 
YAPORES DE TRAVE8ÍA. 
SE ESPERAN. 
Junio 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 13 Séneca: Nueva York. 
. . 13 Mañcotte: Tamvi v Oayo-Hneso. 
. . 11 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 Kamón de Herrera: Puerto-ltioo j escslai. 
. . 14 Panamá: Nueva-York. 
14 Orizaba: Veracru: y esealas. 
15 La Navarre: Veracruz y es. i , ^ , 
» 16 Yucatán: Veracruz y eacaua. 
ta 1$ Martín Saonz: Barcelona y eecalas. 
Iglesia de San Francisco de Pautó* 
El próximo miércoleíí 13 del corriente mes, á las 
ocho de la mañana tendrá ef'ecto en la iglesia de San 
Francisco de Paula, de esta ciudad, la fiesta que a-
nualmente se dedica á San Antonio de» Pádua. es-
tando el sermón á cargo del K. P. Royo de la Cota^ 
paüla de Jesús. Para el mayor esplendor de dich» 
fiesta ae suplica la asistencia á todos los fieles y de-
votos del Santo.—El Capellán.—La Camarera. 
7820 2a-ll 2d-12 
A s o c i a * iel Gremio fleCartaerías. 
En eesi<5n celebrada por Irt Directiva el dia l) del 
actual te atíonló por unanimidad CltiW * todos los 
industriales del Gremio ds Carbnnetíaí da o».: f™-
dad, para celebrar junta general eitraordinaría ei 
dia 13 de los cOrriMtes, á las siete y media de la no-
che, en Amistad 156. altdS d«! café Marte y Belona. 
Por llevarse á dicho acto un paf{icisl»r de impor-
tancia se suplica la más puntnal asistencia. 
Habana, Junio 11 de 189i.—E¡ Secretario, Severí-
no Pando; 7831 2a-11 2d-lZ 
SE ALQtílLA 
en 1 • calle de !;i •¡alud iiúiu ;r.) t. (jr.mcra cuadra, 3 
pnextas con OSL'RCÍOBO iucai p.tra onalqniex cstablesi-
misütQ 7831 4a-ll 
'"fio^ooo$ 
Hahiéndoir.í' W a d » pai ití .W Wemiu en el 
ú'.üia-i sorteo, avuo á los (] ue teiigm cajas do kiŝ ro 
detcoaipuestas 'jue lái úompongs y abro dejándolas 
en peifecio eat.i -iu u j '«rar .-n precio, pues tra-
bajo solo ncr a luor ul IÜU' Ct>mpo,ag9 y aiiao pesas 
de todas clases y tengo ¡tK-v.:!1; MIOÍ tas para la mismas. 




los altos de la casa Ptüisipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, sala, co-
medor, dos oocirtas y rios llaves de ?gua. En la mis-
misma informarán. 7718 8a-8 8d-9 
iiapf del "Diáíiü ge ia Marina," Biela 89, 
